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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАКОН НЕУКЛОННОГО РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА 
И ЕГО РОЛЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОММУНИЗМА 
Одним из важнейших объективных экономических законов развития 
общества является закон повышающейся производительности обще­
ственного труда, присущий не только коммунизму, но и всем обще­
ственно-экономическим формациям. 
В. И. Ленин подчеркивал, что переход от одной общественной 
формации к другой осуществляется при достижении более высокого 
уровня производительности общественного труда. «Производительность 
труда,— писал В. И. Ленин,— это, в последнем счете, самое важное, 
самое главное для победы нового общественного строя. Капитализм 
•создал производительность труда, невиданную при крепостничестве. 
Капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно 
побежден тем, что социализм создаст новую, гораздо более высокую 
производительность труда»
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. 
В условиях буржуазного общества, в силу свойственных капита­
лизму антагонистических противоречий, рост производительных сил 
происходит медленными темпами и носит неустойчивый, непостоянный 
характер. Поэтому К. Маркс указывал, что «для капитала закон по­
вышающейся производительной силы труда имеет не безусловное 
значение
2
. 
Социализм как высшая ступень общественного развития челове­
чества открывает такие пути и методы подъема производительности 
труда, которые неизвестны и недоступны капитализму. С ликвидацией 
частнокапиталистической собственности и эксплуатации человека чело­
веком устраняются все преграды, препятствующие быстрому и неуклон­
ному росту производительности общественного труда. Поэтому при со­
циализме существует и действует экономический закон неуклонного 
роста производительности труда. Объективным социально-экономиче­
ским условием действия этого закона является безраздельное господство 
•социалистического способа производства, характеризующегося соответ­
ствием производственных отношений характеру производительных сил 
И отсутствием антагонистических противоречий между ними. 
Однако объективный экономический закон неуклонного роста про­
изводительности труда, как и другие экономические законы, действую­
щие при социализме, осуществляются не самотеком, не автоматически, 
а на основе глубокого научного познания этих законов и использования 
их в процессе сознательной творческой деятельности миллионов трудя­
щихся масс под руководством Коммунистической партии. 
Претворяя на практике великое учение марксизма-ленинизма—те­
орию научного коммунизма, — Коммунистическая партия во всей своей 
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многогранной деятельности по руководству развитием народного хо­
зяйства СССР всегда уделяла и уделяет огромное внимание вопросам 
правильного и полного использования действия объективного закона 
неуклонного роста производительности труда. 
Проблема наиболее полного и активного использования этого эко­
номического закона приобретает особенно важное значение в период 
развернутого строительства коммунизма, ибо «значительное превосход­
ство над наиболее развитыми-капиталистическими странами по произ­
водительности труда... составляет важнейшее условие победы комму­
нистического строя»
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Как отмечается в решениях XXII съезда КПСС, всемерное повы­
шение производительности труда является коренным вопросом политики 
и практики коммунистического строительства. Программой партии пре­
дусматривается, что за период с 1961 по 1980 г. производительность 
труда в промышленности СССР возрастет в 4—4,5 раза4. При этом 
среднегодовой прирост производительности труда должен составить 
не менее 7—8%. Подчеркивая огромную важность неуклонного повы­
шения производительности общественного труда для создания мате­
риально-технической базы коммунизма, Н. С. Хрущев указывал на 
XXII съезде КПСС, что согласно наметкам плановых органов, более 9/ю всего прироста национального дохода в 1961—1980 гг. должно 
быть обеспечено за счет повышения производительности труда
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В свете этих общих для всего Союза программных положений оп­
ределенный интерес представляет изучение перспектив дальнейшего-
роста производительности труда и обеспечивающих его факторов в про­
мышленности Ташкентской области в составе Среднеазиатского эко­
номического района. 
Как известно, Ташкентская область занимает и будет занимать, 
на ближайшую перспективу ведущее место в развитии промышлен­
ности не только Узбекистана, но и всего Среднеазиатского экономиче­
ского района. Особенно высок удельный вес области по таким важ­
нейшим отраслям промышленного производства, как цветная метал­
лургия, химия, машиностроение и металлообработка. Доминирующая 
роль области в промышленном развитии всего экономического района 
определяет и особую значимость повышения производительности труда в 
имеющихся и развивающихся здесь отраслях промышленного произ­
водства. 
Прирост производительности труда с 1962 по 1965 г., согласно пла­
новым наметкам, составит по Ташкентской области 11,5%, по респуб­
лике — 10,3%, а по экономическому району в целом — 8,8%. Особенно-
высокие темпы прироста производительности труда предусматриваются 
в перспективных прогрессивных отраслях. Так, в цветной металлургия 
он составит на 1965 г. 31% по области и 35% по экономическому райо­
ну, в химической промышленности—соответственно 32 и 36,5% и т. д. 
За счет такого повышения производительности труда должно быть 
обеспечено 75,1% общего прироста промышленной продукции облает* 
в 1964—1965 гг. 
Наглядное представление о значении этих показателей дает сле­
дующий пример. Если бы производительность труда в 1965 г. остава-
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лась на уровне 1962' г., то для обеспечения намеченного на 1965 г. 
прироста промышленной продукции потребовалось бы дополнительно 
привлечь по Ташкентской области свыше 8 тыс. рабочих, по УзССР — 
около 65 тыс., а по всему экономическому району — 322 тыс. человек 
(т. е. примерно столько же рабочих, сколько "занято их теперь во всей 
промышленности Узбекистана). 
Достижение намеченных темпов неуклонного роста производитель­
ности труда в.промышленном производстве требует, как это вытекает 
из решений XXII съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПСС, 
обеспечения, по крайней мере, следующих основных условий: 
1) неуклонного роста технической вооруженности труда; 
2) осуществления кардинальных мероприятий по специализации 
и кооперированию общественного производства для достижения корен­
ных изменений в экономии времени, средств, труда и материальных 
ресурсов при одновременном резком улучшении качества продукции; 
3) дальнейшего повышения материальной заинтересованности ра­
ботников промышленности в результатах своего труда; 
4) систематического роста квалификации и культурно-технического 
уровня кадров. 
Рассмотрим вкратце перспективы развития указанных условий в 
целом и применительно к промышленности Ташкентской области. 
В Программе КПСС указывается, что ведущую роль в осуществле­
нии всего современного технического прогресса играет полная электри­
фикация страны, являющаяся стержнем строительства экономики ком­
мунистического общества. Электричество представляет собой самую 
универсальную форму энергии, удобную для трансформации, распреде­
ления и потребления. Это отличительное преимущество определяет до­
минирующую роль электрификации в комплексе факторов, обеспечи­
вающих дальнейший прогресс общественного производства. 
В решении задачи полной электрификации страны важную роль 
призван сыграть Среднеазиатский экономический район, располагаю­
щий 15% всех гидроэнергетических ресурсов страны и занимающий в 
этом отношении второе место в Союзе (после Восточной Сибири). 
Обнаруженные в последние годы крупнейшие месторождения при­
родного газа, на долю которых приходится примерно 23% общесоюзных 
запасов, и значительные гидро- и теплоэнергетические ресурсы со­
ставляют основу перспективных топливно-энергетических ресурсов дан­
ного экономического района. 
Успешное решение проблемы электрификации производственных 
процессов на уровне задач коммунистического строительства требует 
создания все новых и новых источников энергии, разработки методов 
прямого превращения химической энергии различных видов топлива в 
электрическую, изыскания путей эффективного использования энергии 
Солнца и внутриатомной энергии. Необходимо разработать методику 
реконструкции и оптимальной структуры энергетического баланса на 
основе сочетания электрификации, теплофикации, газификации и других 
составляющих факторов. На решение этих важнейших проблем должны 
быть направлены совместные усилия планирующих органов, проектных 
организаций, соответствующих учреждений академий наук и внеакаде-
мических отраслевых институтов республик Средней Азии, разрабаты­
вающих проблемы энергетических и топливных ресурсов Среднеазиат­
ского экономического района. 
Коренной проблемой технического прогресса является комплексная 
механизация и автоматизация производственных процессов. Рост комп-
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лексной механизации и автоматизации в промышленности СССР за-
последние годы подробно освещен в докладе Н. С. Хрущева на ноябрь­
ском Пленуме ЦК КПСС 1962 г. Некоторые успехи в этом направлении-
достигнуты и промышленностью Ташкентской области. Например, общее 
число механизированных, автоматизированных, полуавтоматизирован-' 
ных и поточных линий и станков, установленных на предприятиях об­
ласти за 4 года семилетки, превысило 4 тыс. единиц. 
Решение проблемы автоматизации и механизации промышленного 
производства требует широкого применения кибернетики, электронно-
счетных, решающих и управляющих устройств, создания все более эф­
фективных автоматических орудий труда, постоянного совершенствова­
ния организации и технологии производства на основе широкого при­
менения радиоэлектроники, полупроводников, ультразвука и т. д. При 
этом следует добиваться, чтобы вместе с дальнейшим совершенство­
ванием машинной техники были сведены к минимуму производствен­
ные шумы, загрязнение воздуха вредными испарениями, газами и т. п.. 
Надо тщательно продумать также методы уменьшения громоздкости 
техники, ее размеров и веса, ибо если габариты машин будут и впредь 
увеличиваться соответственно быстрому росту их мощности, то скора, 
такую технику нельзя будет разместить ни в каких помещениях. 
Известно, какую важную роль в производстве играют материалы, 
из которых изготовляются орудия труда. По таким материалам в ар­
хеологии различаются даже целые эпохи: каменный, бронзовый, желез­
ный века. Мы живем в эпоху, когда все большее значение приобретают 
сплавы из черных, цветных и редких металлов, а во многих областях 
производства металлы постепенно вытесняются полимерами. 
Развитие автоматической и ракетной техники, наряду с растущим 
промышленным использованием внутриатомной энергии, выдвигает про­
блему создания новых, высокопрочных, устойчивых материалов. Оче­
видно, в ближайшей перспективе развитие основных производственных 
материалов, из которых изготовляются современные орудия труда, бу­
дет осуществляться путем расширения производства синтетических 
материалов и дальнейшего роста черной и цветной металлургии. 
Для решения этих важных проблем технического прогресса в Сред­
неазиатском экономическом районе, в том числе в Ташкентской области, 
имеются весьма благоприятные перспективы. Недра Ташкентской об­
ласти богаты многими видами минерального сырья. Здесь расположены 
крупные месторождения меди и полиметаллов. В толще пород Ангрен-
ского угольного разреза содержится значительное количество элементов 
таблицы Менделеева, а также большие запасы каолиновых глин, при­
годных для получения алюминия, производства керамических изделий 
и полупроводниковых материалов. 
Огромные возможности развития цветной металлургии, а также хи­
мической промышленности на базе использования природного газа и 
другого местного сырья, энергетических и трудовых ресурсов служат 
важным резервом обеспечения нового направления технического про­
гресса в промышленности области и всего экономического района. На 
решение этих актуальных народнохозяйственных проблем должны быть 
направлены усилия научных учреждений естественного и технического-
профиля, конструкторских и проектных учреждений и производственных 
организаций. 
Наряду с новыми направлениями технического прогресса, важней­
шим фактором повышения производительности труда должно быть наи­
более полное и рациональное использование имеющейся техники. 
Экономический закон неуклонного роста производительности труда 9 
Анализ данных по 70 предприятиям Средазсовнархоза показывает, 
что чем выше уровень механизации производственных процессов, тем 
больше, как правило (при прочих равных условиях), выработка про­
дукции на одного рабочего. Однако подсчеты показывают, что в груп­
пах предприятий с более высоким уровнем механизации прирост про­
изводительности труда в расчете на одного рабочего оказывается гораз­
до ниже, чем в группе менее механизированных предприятий. 
Это обстоятельство, очевидно, можно объяснить значительно боль­
шим составом неиспользуемых мощностей на более механизированных 
предприятиях, что является важным резервом повышения производи­
тельности труда. Так, по данным Института экономики АН УзССР, 
в группах предприятий с уровнем механизации свыше 70% прирост 
производительности труда можно увеличить в 1,5 раза против факти­
ческого, если повысить использование их мощностей до показателей, 
достигнутых в группе предприятий с уровнем механизации до 20%. 
Одним из важнейших условий технического прогресса, рациональ­
ной организации и повышения производительности общественного труда 
является развитие специализации и кооперирования, а также целесо­
образного комбинирования родственных предприятий. 
За последнее десятилетие наша партия, смело ломая отжившие 
организационные формы, решительно преодолевая отрицательные по­
следствия культа личности Сталина, неуклонно совершенствовала пар­
тийное и государственное руководство народным хозяйством. Коренные 
вопросы дальнейшего совершенствования партийного и государствен­
ного руководства народным хозяйством страны на современном этапе 
развернутого строительства коммунизма были всесторонне обсуждены 
на ноябрьском Пленуме ЦҚ КПСС 1962 г. 
В своих решениях ноябрьский Пленум уделил особое внимание во­
просам специализации и кооперирования промышленного производства. 
Как отмечается в постановлении Пленума, наша промышленность, 
наряду с самыми совершенными машинами, приборами и агрегатами, 
производит еще немало устаревших изделий. Нередко научно-исследо­
вательские и проектно-конструкторские организации годами разраба­
тывают и столь же медленно внедряют в производство образцы новой 
техники, а в результате они морально устаревают, не успев еще вступить 
в строй. Большое количество однородных конструкторских организаций 
создает неоправданно широкую номенклатуру машин, приборов и обо­
рудования, сходных по своему назначению и техническим показателям, 
но различающихся по своей конструкции и размерам. Такая ненужная 
многотипность техники затрудняет организацию массового производ­
ства изделий, мешает рациональной организации труда, полному ис­
пользованию существующего станочного парка. 
Все это объясняется, как подчеркивал ноябрьский Пленум ЦК 
КПСС, разобщенностью и несогласованностью в работе конструктор­
ских, научно-исследовательских и проектных организаций, отсутствием 
должной специализации и кооперирования промышленных предприятий. 
Указанное положение в полной мере Относится и к промышленности 
Среднеазиатского экономического района, в том числе Ташкентской 
области. На многих машиностроительных заводах сосредоточено произ­
водство большого количества конструктивно разнородных машин и из­
делий, что сдерживает рациональную специализацию производства. На­
пример, завод «Узбекхлопкомаш» до последнего времени производил 
до 110—120 наименований совершенно разнородных машин для хлопко­
очистительных заводов, транспортные средства и приборы. Заводы 
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«Узбексельмаш», «Узбекхлопкомаш» и завод «Коммунар» в Андижане 
дублировали друг друга в производстве транспортных средств. 
Неоправданное дублирование в производстве промышленной про­
дукции наблюдалось и в целом по Среднеазиатскому экономическому 
району. Так, тяжелая кабельная продукция производилась одновремен­
но заводами «Ташкенткабель», «Киргизкабель», «Таджиккабель», а 
теперь строится еще и «Туркменкабель». Силовые трансформаторы 
выпускались одновременно в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане 
без учета целесообразности специализации заводов этих республик 
на производстве трансформаторов тех или иных габаритов и марок. 
Допускается также экономически нерациональный ввоз машинострои­
тельной продукции из других районов Союза, хотя она в значительной 
части могла быть произведена на предприятиях Среднеазиатского эко­
номического района при наличии соответствующей организации и спе­
циализации производства. 
Несмотря на значительный рост продукции машиностроительной 
промышленности, ряд ее отраслей еще не обеспечивает нужд комплекс­
ного развития хозяйства района. Особенно слабо представлено маши­
ностроение, обслуживающее нужды хлопковой промышленности, ирри­
гационного и мелиоративного хозяйства, ремонт сельскохозяйственной 
и строительно-дорожной техники, приборостроение, производство, 
средств механизации и другие трудоемкие отрасли общесоюзного значе-, 
ния, для развития которых в Средней Азии имеются благоприятные 
условия. В хлопкоочистительной промышленности наблюдается несоот­
ветствие между мощностями хлопкозаводов и их сырьевой базой. 
Существуют также диспропорции между мощностями и сырьевой базой 
в маслобойной, мясной и консервной промышленности, что приводит 
к явно выраженной сезонности производства в этих отраслях. 
Интересы обеспечения неуклонного роста производительности об­
щественного труда требуют коренного пересмотра специализации про­
мышленности области в составе экономического района с тем, чтобы, 
наряду с дальнейшим ростом уже сложившихся целесообразных от­
раслей, развивались и слаборазвитые, но перспективные отрасли про­
изводства с учетом общесоюзного разделения труда, роли области 
в народном хозяйстве экономического района и необходимости все 
более тесного укрепления межрайонных связей с другими республи­
ками и экономическими районами Союза. 
В этой связи заслуживают одобрения мероприятия Среднеазиат­
ского совнархоза по специализации предприятий машиностроительной, 
электротехнической, текстильной и ряда других отраслей промышлен­
ности в целях устранения дублирования производства и нерациональ­
ных затрат живого и овеществленного труда. Осуществление намечен­
ной Совнархозом программы специализации позволит ежегодно сбере­
гать десятки миллионов рублей и обеспечит только по машинострое­
нию повышение производительности труда до конца семилетки на 
10—12%. 
Исключительно важным условием роста производительности об­
щественного труда является умелое использование материальных сти­
мулов, повышение материальной заинтересованности работников в ко-, 
личественных и качественных результатах своего труда. Действующий 
при социализме принцип распределения по труду выступает как эко-' 
комический закон, правильное использование которого служит мощ­
ным фактором неуклонного роста производительности общественного 
труда. 
Экономический закон неуклонного роста производительности труда 11 
Большую роль в повышении производительности труда играет 
материальное стимулирование внедрения новой техники. Как подчер­
кивается в Программе партии, «первостепенное значение имеют мате­
риальное и моральное стимулирование массового изобретательства и 
рационализаторского движения, предприятий, цехов, совхозов, колхо­
зов, бригад и новаторов труда, осваивающих производство новой тех­
ники и умело ее использующих»
8
. 
За последние годы проведен ряд крупных мероприятий по усиле­
нию материальной заинтересованности работников промышленности 
в создании и внедрении новой техники и передовой технологии. Улуч­
шена система материального поощрения изобретателей и рационали­
заторов, премирования инженерно-технических работников и служащих 
машиностроительных предприятий за выполнение планов по количе­
ственным и качественным показателям. 
Действенным экономическим рычагом ускорения технического про­
гресса явилось введение нового порядка кредитования затрат по вне­
дрению новой техники. Теперь Госбанк СССР предоставляет пред­
приятиям в этих целях кредит сроком до двух лет, а для важнейших 
отраслей (металлургической, угольной, нефтяной, химической и др.) — 
до трех лет. Условием предоставления этого кредита является окупае­
мость затрат за счет экономии от снижения себестоимости продукции, 
полученной в результате проведения соответствующих мероприятий. 
Необходимо и впредь вести настойчивую работу по усилению лич­
ной и коллективной материальной и моральной заинтересованности тру­
дящихся во всемерном ускорении технического прогресса. При этом 
следует руководствоваться программным положением о том, что «в 
процессе строительства коммунизма хозяйственное руководство будет 
опираться на материальное и моральное стимулирование высоких по­
казателей производства. Правильное сочетание материальных и мо­
ральных стимулов к труду — великая созидательная сила в борьбе за 
коммунизм»
7
. 
Одним из важнейших факторов неуклонного роста производитель­
ности труда является систематическое повышение культурно-техниче­
ского уровня трудящихся. Бурный рост технического прогресса во всех 
отраслях производства требует, чтобы каждый работник настойчиво 
повышал свою квалификацию и культурно-технический уровень, для 
чего у нас созданы все необходимые условия. С каждым годом расши­
ряются масштабы подготовки и повышения квалификации наших 
кадров. В стране осуществлена коренная перестройка средней и выс­
шей школы в целях органического соединения обучения с производи­
тельным трудом. В СССР ежегодно овладевают новыми специаль­
ностями, смежными профессиями и повышают свою квалификацию 
без отрыва от производства 8—9 миллионов рабочих и служащих. 
Рост культурно-технического уровня и квалификации работников спо­
собствует повышению их творческой трудовой активности, производи­
тельности и качества труда. 
Так на основе правильного сочетания и взаимодействия указанных 
выше факторов в нашей стране под руководством Коммунистической 
партии обеспечивается умелое использование объективного экономи­
ческого закона неуклонного роста производительности общественного 
труда в ходе развернутого строительства коммунистического общества. 
6
 Программа Коммунистической партии Советского Союза, стр. 73. 
т
 Там же, стр. 89. 
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ИЖТИМОИЙ МЕҲНАТ УНУМДОРЛИГИНИНГ УЗЛУКСИЗ ЎСИШ ИҚТИСОДИЙ 
ҚОНУНИ ВА УНИНГ КОММУНИЗМ ҚУРИШДАГИ РОЛИ 
Мақола ижтимоий меҳнат унумдорлиги узлуксиз ўсишининг объек­
тив иқтисодий қонуни ва унинг коммунизм қуришдаги ролига бағиш-
ланган. Автор бу қонун намоён бўладиган асосий факторларни, бу 
факторларнинг умуман тарақциёт перспективаларини ҳамда уни Ўрта 
Осиё иктисодий райони составидаги Тошкент области саноатига тад-
биқ этган ҳолда кўриб чиқади. 
J* 12 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУҚИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1963 Л 
М. НУРМАТОВ 
САНЪАТДАГИ МИЛЛИЙ ШАҚЛ МАСАЛАСИГА ДОИР 
Санъатда миллий шакл масаласи марксча-ленинча эстетиканинг 
марказий проблемаларидандир. 
Марксча-ленинча эстетика фани санъатда миллий шакл проблема-
сини текширар экан, аввало, диалектик материализмнинг шакл ва 
мазмун . категориялари тўғрисидаги материалистик назариясидан — 
вок.еликдагй нареа ва ҳодиеалар шакли ҳамда мазмунининг объектив 
характерга эга эканлйги тўғрисидаги •паълимотдан кёлиб чиқади. 
Сўнгра, материалистк эстетика санъатда миллий шакл масаласини 
умуман бадиий шакл ва мазмун проблемасининг бир томони деб қарай-
ди, бунда у, санъатда мазмун ва шаклнинг диалектик бирликни ташкил 
этишига, мазмун шаклни белгилашига асосланади. Бироқ бадиий 
асарда мазмун шакл га нисбатан белгиловчи куч бўлса, вюқелик эса 
санъатдаги ҳам шакл, ҳам мазмунга нисбатан белгиловчи кучдир. 
Санъатда миллий шакл пррблемаси кам ўрганилган масалалар-
дандир. Г. Ломидзенинг «Ягоналик ва ранг-баранглик»
1
 ва А. Егоров-
нинг «Санъат ва ижтимоий ҳаёт»
2
 (IV боб) китобларида миллий 
шакл тўғрисида ran борса ҳам, бироқ чуқур таҳлил этилмаган. Лекин 
бу ҳол мазкур асарларнинг камчилиги эмас, чунки авторлар санъатда 
миллий шаклни ҳар томонлаМа тадқиқ этишни ўз олдиларига мацсад 
к.илиб олмаганлар. 
<Марксча-ленинча эстетика асослари>3 ва «Марксча-ленинча эсте­
тика очерклари»
4
 каби совет эстетика фанининг сўнгги ютуқлари 
•бўлган асарларда ҳам санъатдаги миллийлик тўғрисида гапирилган. 
Бироқ буларда ҳам Миллий шакл масаласи ҳал этилмайди. 
Маълумки, кейинги 3—4 йил ичида республикамизда эстетикага 
доир бир неча мақола ва тадқиқотлар эълон қилинди. Бироқ, санъат­
да миллий шакл проблемасини ўрганишга бағишланган чуқур ва 
-фундаментал илмий асар ва мақолалар йўқ, деса бўлади. С. Шерму-
ҳамедовнинг «Узбек халқи социалистик маданиятининг миллий шакли 
ҳақида»
5
 номли асари умуман маданиятда миллий шакл масаласини 
ўрганишга қаратилган. Санъатнинг конкрет соҳаларида миллий шаклни 
таҳлил этишга оид ишлар ҳам йўқҳисоб;бу файласуфлар, санъатшунос-
лар ва адабистшукосларимиз олдида турган муҳим вазифалардан бири-
дир. Дарҳақиқат, немис олими Макс Верди тасдиқлаганидек, «ҳар қан-
дай адабиётшуносликнинг асоси, шубҳасиз, миллий адабиётларни ўрга-
1
 Г. Л о м и д з е , Единство и многообразие, М., 1960. 
3
 А. Е г о р о в , Искусство и общественная жизнь, М., 1959. 
8
 «Основы марксистско-ленинской эстетики», М., 1960. 
4
 «Очерки марксистско-ленинской эстетики», М., 1960. 
6
 С. Ш е р м у ҳ а м е д о в , Узбек халқи социалистик маданиятининг миллий 
: шакли ҳақида, Тошкент, Узбекистон ССР Фан л ар академиям нашриёти, 1961. 
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нишдан иборатдир»
6
. Санъатга нисбатан воқеликнинг белгиловчи роль 
ўйнашнни унутиш ва фақатсанъатнинг шакли унинг мазмуни томонидан 
белгиланиб келишини тан олиш билан чегараланиш санъатнинг гносео­
логии ва эстетик моҳиятини бузиб талқин этишга олиб келади. Модо-
мики, санъатнн воқелик белгилар экан, миллий санъатни халқлар 
ва миллатларнинг социал ҳаётн ҳамда табиий яшаш шароитлари бел-
гилаб келади. Демак, санъатда миллий шакл муайян жамиятда мав-
жуд бўлган у ёки бу халқ ёки миллатнинг ижтимоий ва табиий ҳаёт ша­
роитлари билан боғлиқдир. У, санъат мазмунинингина эмас, шу билан 
бирга мазмун ва шакл бирлигининг ва мавжудлигинииг намоён бўлиши-
да ифодаланади. Чунки мазмунсиз миллий шакл ҳақида ҳам, шаклсиз 
мазмун ҳақида ҳам ran бўлиши мумкин эмас; буларнинг бири иккинчи-
сисиз воқе бўлолмайди. Миллат ижтимоий-тарихий, объектив катего­
рия бўлганидек, санъатда миллий шакл ҳам ижтимонй-тарихий ва 
эстетик-бадний категориядир. Санъатда миллий шакл объектив ва 
субъектив томонларнинг диалектик бирлигидан (бу хусусият, бу томон-
лар бирлиги санъат мазмунида хам бор) иборат. Миллий шаклдаги 
объектив томон унинг миллий ҳаёт билан белгиланиши, шу ҳаётнинг 
инъикоси эканлигидадир; миллий шаклдаги субъектив томон унинг 
санъаткор ижодий фантазиясининг маҳсули эканлиги, унда бадиий 
* талантнинг индивидуал хусусиятлари ўз изини қолдириши муқаррар-
лиги, хуллас, унинг ижод эканлигидадир. «Инъикос— ижод», умуман* 
санъатга хос хусусият булганлигидан, у, мазмунга ҳам тегишлидир, 
тўғрироғи мазмун ҳам, шакл ҳам, уларнинг яшаш шартидан иборат 
бўлган диалектик бирлиги ҳам шу «инъикос-ижодга» қарашлидир-
AMMO биз қулай бўлсин учун, «инъикос-ижоднинг» миллий шакл томо-
нини шартли равишда ажратиб текшираяпмиз
7
. Шундай қилиб, санъат­
да миллий шакл, даставвал, тарихан таркиб топган миллатларнинг 
мавжудлиги билан характерланади. Шунинг учун ҳам Коммунистик 
партия бугунги кунда миллий санъатларнинг гуллаб-яшнаши учун ку-
рашмоқдаки, бу объектив заруриятдир. Лекин масаланинг иккинчи 
томонини — миллий санъатларнинг прогрессив, умуминсоний санъат 
томон ривожланиб бораётганини ҳам унутиш мумкин эмас. Бу икки 
томон, бу икки тенденция баб-баравар объективдир. Марксча-ленинча 
эстетика санъатда миллий шаклни инсоният бадиий тараққиёти ва бў-
лажак ягона, умуминсоний санъат нуқтаи назаридан баҳолайди. Шу­
нинг учун «Партия миллий хусусиятларнинг эътиборга олинмаслигига 
ҳам, уларни бўрттириб кўрсатишга ҳам йўл қўймайди»
8
. 
КПСС XXII съезди арафасида ва съезддан сўнг санъатдаги мил-
лийлик ҳақида бир қанча маколалар эълон қилинди. Бунда социалис-
тик миллий санъатлар тараққиёт йўлини бир томонлама, хато талқин 
қилган авторлар ҳам бўлди. Чунончи, В. Чалмаев ўзининг «Энг муҳим 
масалалар» мақоласида рус адабиёти ва рус бадиий тили традиция-, 
ларини бўлажак ягона адабиётнинг «магистрал йўли» деб, бошқа 
қардош адабиётлар бадиий традицияларини эса «аниқ берк куча билан 
тамом» бўладиган «сўқмоқлар» деб
9
 ҳисобловчи А. Агаевнинг мета-
физикча тушунчаларини тўғри танқид қилади: «А. Агаев ягона адабиёт 
ягона интернационал асос заминида, шу асосни мустах.камлаш учун 
8
 М. В ер л и, Общее литературоведение, М., 1957, стр. 212. 
7
 Шунннгдек, биз миллий шакл ҳақидагн мулоҳазаларнмизда кўпроқ бадиий 
адабиёт фактларига асосланаяпмиз. 
* «КПСС Программаси», Тошкент, Уздавнашр, 1961, 114-бет. 
9
 В. Ч а л м а е в , Самые насущные вопросы, журнал «Дружба народов», 1962, 
№9, стр. 271. 
Санъатдаги миллий ШОКА масаласига дойр 16 
журашда ўсиб етилишини тушунмайди. Бу адабиёт шу интернационал 
асос устқурмаеидир. У (А. Агаев —М. Н.) мамлакатимизда яшаётган 
миллионларча социал жиҳатдан бир хил индивидуумларнигина кўриб, 
ҳозирданоқ халқ категориясидан воз кечади»
10
. 
Ҳаётга шунчаки ва юзаки эмас, чуқур ва асосли назар ташласак, 
ўз хислатларига эга бўлган халқ ва миллатларнинг мавжудлигини кў-
рамиз. Коммунистик қурилишнинг барча участкаларида турли миллат 
вакиллари ҳаракат қилади. Бундай участкалардаги, ҳатто, энг интер­
национал коллектив бўлган Совет Армиясидаги сиёсий-ғоявий ва тапь 
килий бирлик миллат вакилларининг миллий хусусиятларига монелик 
қилмайди, балки шу хусусиятларнинг яшашини тақозо қилади. Ҳар бир 
миллат вакили ўзига хос психологияеини, айниқса прогрессив ички, 
руҳий хислатларини сақлаб қолади. 
Санъат ва унинг бир тури бўлган адабиёт ҳаётдаги янги процесс-
ларнинг айнан ифодаси эмас. Ҳаёт билан еанъатни фарқлайдилар. |Ҳаёт воқеалари санъат асарида бадиий типик образларда гавдаланади. 
Ҳар бир типик образ бадиий асарда индивидуаллашган бўлади. Ҳозир-
ги шароитда ҳар қандай типик характер муайян миллий хусусиятлар 
билан индивидуал тусга киради. Миллий характерни тасвирлаш про-
цессида унииг тараққиётидаги ҳар икки тенденцияни: унинг миллим 
характер сифатида гуллаб-яшнаши ва шу орқали умуминсоний санъат 
томон ривожланишинй кўрсатиш мумкин. 
Масалан, А. Мухторнинг «Туғилиш» романи узбек миллий адабий 
тилида ёзилганлиги унинг энг биринчи ва энг зарур миллий хусусияти-
дир. Шунингдек, ундаги қатор образлар, биринчи галда Луқмонча 
тўла қонли миллий образдир. Шубҳасиз, романнинг ютуқлари, биринчи 
галда, унинг социалистик мазмуни ва миллий шакли билан боғлиқдир 
ва, аксинча, унинг нуқсонлари ҳам баъзи образларда миллий хусусият­
лар ва конкретликнинг тўла кўзга ташланиб турмаганлигидадир. Ҳа-
қиқатан ҳам, романда баъзи характерларда «миллий хусусиятнинг 
кўринмаслиги» тўғрисида С. Мирзаев, С. Шермуҳамедов, Т. Бобоев, 
Ш. Турдиевлар билдирган фикрлар ўриилидир
11
. 
Биз ҳозирги замой узбек санъатининг ҳамма турларида социалис­
тик мазмун ва миллий шаклнинг барқарорлигини кўрамиз: С. Бобоев-
нинг «Ҳамза» ва С. Юдаковнинг «Майсаранинг иши» опералари, 
М. Шайхзоданинг «Мирзо Улуғбек» фожиаси ва А. Қаҳҳорнинг «Син-
чалак» повести, Яшиннинг «Равшан ва Зулхумор» драмаси ва Ҳ. Ғу-
ломнинг «Тошболта ошиқ» комедияси, А. Абдуллаевнинг «Назарали 
Ниёзов» портрета ва У. Танеиқбоевнинг «Колхоз пейзажи», Икром 
Акбаровнинг «Орзу» балета ва В. Мейеннинг узбек халқ ашулалари 
темасида ёзган сюитаси сингари асарлар узбек миллий санъати ва ада-
биёти тараққиётининг, айни вақтда узбек совет санъатида социалистик 
мазмунга боғлиқ ҳолда миллий шаклда содир бўлаётган тараққиёт-
нинг рад этиб бўлмайдиган намуналаридир. 
Ҳақиқатан ҳам ҳамма ran шундаки, санъатда ҳам, ҳаётда ҳам 
миллий шакл доим ўзгариб, тараққий этиб туради; у ҳам натижа, ҳам 
жараёндир. Шунинг учун кечаги миллий шаклга қараб, бугунги мил­
лий шаклни «миллий эмас» деб ўйлаш, бу — миллий шакл ҳаракатини 
сунъий равишда «тўхтатиб» қўйишдир. Санъатдаги шакл жараёнида 
миллий шаклнинг барқарорлиги нисбийдир, унинг ўзгариши, ўсиши, 
10
 Уша жойда. 
11
 С. М и р з а е в , С Ш е р м у ҳ а м ё д о в , Т. Б о б о е в , Ш. Т у р д и е в , 
-«Туғилиш> романи ҳақида, «Қизил Узбекистон», 18 февраль, 1962 йил, № 42. 
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гуллаб-яшнаши ва шу орҳали умуминсоний шакл томон ривожланида» 
абсолвдтдир. «Социалистик миллатлар тарақк.вётининг тарихий тажри-
баси,— дейилади КПССнинг янги Программасида,— миллий форма-
лар қотиб қолмаслигинй, балки янги ҳаёт шароитларига зид бўлган 
ҳамма эски нарсалардан халос бўлиб, ўзгариб, такомиллашйб ва бир-
бирига яқинлашиб боришини кўрсатади»
12
. 
Хуллас, биринчидан, ҳар қандай халқ санъати специфик хусусият-
ларга эга; халқнинг ўзига хос хуеусиятлари билан боғлиқ бўлган бу 
белгилар ҳозирги замон санъатида миллий шаклда намоён бўлади-
Абстракционизм санъатига қарама-қарши бўлган социалистик реализм 
санъатининг миллий хуеусиятлари унинг халқ ҳаёти билан узвий боғ-
лиқлигини ва халққа хизмат қилишини кўрсатади. 
Иккинчидан, ҳар қандай миллий санъатнинг умуминсоний томони 
бор. Санъат асаридаги умуминсоний, интернационал темой, даставвал^ 
бадиий асар мазмунидаги умуминсонийликдан келиб чиқади. Ҳаётдаги 
ва санъатдаги умуминсоний мазмун санъатдаги миллий шакл жа-
раёнини муайян, прогрессив томонга йўналтириб туради. 
Учинчидан, ҳар бир миллий санъатдаги специфик ва умуминсоний 
томонлар диалектик яхлитликдан иборат. Бунда миллий шакл умумин­
соний мазмуннинг қобиғи ва ички тузилиши сифатида, умуминсоний 
томоннинг конкрет сурати ва яшаш қиёфаси сифатида намоён бўлади. 
Шунинг учун ҳам, А. Егоров айтганидек, «тенглар орасига тенг» бўл-
ган ҳар бир социалистик миллат санъати тараққ.иётини, кўп миллат-
ли социалистик реализм санъатининг тараққиёт хусусиятларини, улар-
нинг бир-бирига тобора яқинлашиб боришини ўрганиш «академик 
қизиқиш эмас», бу «даставвал, сиёсий, йдеологик, программ маса-
ладир»
13
, 
М. Нурматов 
К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЕ ИСКУССТВА 
Данная статья посвящена одной из важных проблем марксистско-
ленинской эстетики — вопросу о национальной форме искусства, дальт 
нейшее глубокое и всестороннее изучение которого в свете истори­
ческих решений XXII съезда КПСС и новой Программы партии име­
ет большое политическое и научное значение. 
и
 «КПСС XXII сьездининг материаллари», Тошкент, Уздавнашр, 1962, 448-бет? 13
 А. Е г о р о в , Об интернациональном и национальной в искусстве, журнал 
«Коммунист», 1961, № 17, стр. 62—63. 
№ 12 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1963 п 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
О РАБОТЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩ 
В УЗБЕКИСТАНЕ 
Успешное строительство коммунизма в 
СССР немыслимо без самого активного 
участия в нем многомиллионных масс со­
ветского народа. 
В. И. Ленин неоднократно подчеркивал 
необходимость широкого вовлечения трудя­
щихся города и деревни в управление госу­
дарством и народным хозяйством страны. 
В росте трудовой и политической актив­
ности рабочих и крестьян великий кормчий 
революции видел залог победы нового 
общественного строя. 
«Живое творчество масс — вот основной 
фактор новой общественности,— подчерки­
вал В. И. Ленин —.. . Социализм не соз­
дается по указам сверху. Его духу чужд 
казенно-бюрократический автоматизм; со­
циализм живой, творческий, есть создание 
самих народных масс»
1
. 
Коммунистическая партия, верная ленин­
ским заветам, неуклонно развивает твор­
ческую инициативу масс, претворяет в 
жизнь принципы демократического центра­
лизма, позволяющие успешно сочетать еди­
ноначалие в производстве с широким ра­
бочим контролем снизу. 
Важной формой производственной акти­
визации рабочих и привлечения их к управ­
лению промышленностью явились производ­
ственные совещания, возникшие еще на 
заре социалистического строительства. 
В Узбекистане, как и во всей стране, 
производственные совещания стали созда? 
ваться в годы борьбы за восстановление 
народного хозяйства, разрушенного в ре­
зультате империалистической и граждан­
ской войн. 
К сожалению, в годы культа личности 
Сталина роль производственных совещаний 
и профсоюзов в решении производственных 
вопросов была в значительной степени 
принижена и ограничена. 
Переход нашей страны к развернутому 
строительству коммунизма потребовал даль­
нейшего расширения творческой активности 
и инициативы трудящихся города и дерев­
ни, усиленного привлечения их к управле-
1
 В. И. Ленин, Сочинения, т. 26, 
стр. 254—25S. 
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1958-1961 ГОДАХ 
нию производством. 
Декабрьский Пленум ЦК КПСС 1957 г., 
обсудив вопрос о работе профессиональных 
союзов, призвал их «усилить свою дея­
тельность по привлечению трудящихся к 
управлению производством», подчеркнув 
при этом важное значение производствен­
ных совещаний, позволяющих «сочетать 
принципы единоначалия с осуществлением 
контроля снизу». 
Пленум ЦК КПСС признал «целесообраз­
ным превратить производственные совеща­
ния на предприятиях и стройках в по­
стоянно действующие, проводящие свою 
работу при широком участии рабочих, 
инженерно-технических работников и слу­
жащих». Пленум обязал профсоюзные ор­
ганизации улучшить руководство работой 
производственных совещаний, «поднять их 
роль и авторитет, повысить Действенность 
их решений»
2
. 
Решения декабрьского Пленума ЦК 
КПСС 1957 г. встретили горячее одобре­
ние трудящихся масс и способствовали 
быстрому оживлению всей работы произ­
водственных совещаний. 
На промышленных предприятиях и строй­
ках, на транспорте и в совхозах Узбе­
кистана в 1958 г. развертывается массовая 
организация постоянно действующих произ­
водственных совещаний (ПДПС), что хо­
рошо видно из данных табл. Is. 
Из этих данных видно, во-первых, что 
процесс организации ПДПС происходит 
интенсивно в первое полугодие после де­
кабрьского Пленума ЦК КПСС 1957 г^  
и, во-вторых, что удельный вес рабочих 
в их составе достигает 68%. Следует под­
черкнуть, что в работе ПДПС активно 
участвуют не только избранные члены со­
вещаний, но и десятки тысяч других ра­
бочих. Например, на паровозо-вагоно-
ремонтном заводе им. Октябрьской рево­
люции из 539 участников двух произвол-
3
 Правда, 19 декабря 1957 г. 3
 Составлено по данным статистических 
отчетов Узсовпрофа о работе ПДПС. См. 
архив Узсовпрофа, ф.1, оп. 1, д. 1692, 
л. 50. 134, 256. 
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Научные сообщения 
Т а б л и ц а 1 
Число ПДПС 
Избрано 
в состав 
Количе­
ство за­
седаний 
ПДПС за 
полуго­
дие 
В них участвовало 
всего 
из них 
ПДПС 
всего 
Дата 
обще­
завод­
ских 
цехо­
вых 
всего 
в той 
числе 
рабочих 
в том 
числе 
членов 
ПДПС 
l.VII 1958 г. 
1.1 19М г. 
l.VII 1959 г. 
1432 
1842 
2007 
911 
974 
1301 
521 
868 
706 
45 773 
80 795 
30 069 
54~322 
3554 
6666 
8024 
191531 
539 914 
475183 
93 746 
167131 
257976 
ственных совещаний постоянные члены их 
составляли 153 человека, а 386 рабочих 
пришли на совещание по собственному 
желанию
4
. 
Вовлечение десятков тысяч трудящихся 
Узбекистана в управление производством 
способствовало улучшению всей деятель­
ности промышленных предприятий, совхо­
зов и новостроек. В отличие от прошлых 
лет производственные совещания стали 
смело ставить и решать коренные вопросы 
производства. Так, постоянно действую­
щие производственные совещания ряда про­
мышленных предприятий УзССР начали 
серьезно заниматься вопросами планирова­
ния и организации производства. 
Проведенная партией и правительством 
перестройка управления промышленностью 
и строительством предоставила местным 
советским и хозяйственным органам широ­
кие права в области планирования произ­
водства и его дальнейшего развития. Про­
изводственные совещания также получили 
возможность принимать активное участие 
в разработке внутризаводских производ­
ственных планов. Например, производствен­
ное совещание завода «Узбексельмаш» 
рассмотрело производственный план завода 
на 1961 г.* 
Анализ работы производственных сове­
щаний показывает, что большое место 
занимает в ней борьба за внедрение новой 
техники, успешное осуществление механиза­
ции и автоматизации производства. Только: 
на Ташкентском текстильном комбинате 
за 9 месяцев 1961 г. при активном учас­
тии постоянно действующих производ­
ственных совещаний было модернизировано 
1146 единиц оборудования и установлено 
419 новых машин и станков. Рабочие и 
инженерно-технические работники комбина­
та внесли около 600 ценных рационализа­
торских предложений, давших почти 700 
тыс. руб. (в новых деньгах) условногодовой 
экономии
6
. 
4
 Архив Узсовпрофа, ф. 1, оп. 1, д. 1692, 
л. 146. 5
 Партархив Ташкентского ОҚ КПУз, 
ф. 1, оп. 215, д. 3, л. 119. 
* Там же, д. 4, л. 33. | * Там же, д. 1, л. 43. 
Большой интерес представляет опыт 
работы постоянно действующего производ­
ственного совещания на заводе «Таш-
сельмаш>. Из принятых производственным 
совещанием 517 предложений 316 были 
направлены на внедрение новой техники, 
182 — на улучшение организации производ­
ства и 19 предложений касались других 
вопросов. Реализация 414 внесенных пред­
ложений позволила сэкономить предприя­
тию до 400 тыс. руб.7 
Борьба за технический прогресс тесно 
связана с борьбой за неуклонный подъем 
производительности труда, являющийся ре­
шающим источником расширенного социа­
листического воспроизводства. Как извест­
но, семилетним планом предусматривается 
рост производительности труда в промыш­
ленности СССР на 45—50%, на железно­
дорожном .транспорте — на 34—37%, а в 
строительстве и совхозном производ­
стве— на 60—65%. И Именно постоянно 
действующие производственные совещания 
призваны сыграть активную роль в моби­
лизации промышленных и сельскохозяй­
ственных рабочих страны на борьбу за вы­
сокую производительность общественного 
труда. 
В сентябре 1960 г. постоянно Действую­
щее производственное совещание Ташкент­
ского экскаваторного завода специально 
обеудило вопрос об увеличении производи­
тельности труда на обрубном участке сталь-
цеха и приняло меры к выполнению вне­
сенных предложений. Это позволило под­
нять производительность труда «а заводе 
и выпустить за первые 9 месяцев 1961 г. 
на 39 экскаваторов больше, чем за соот­
ветствующий период I960 г.8. 
Значительную работу проделало произ­
водственное совещание при Чирчикском сте­
кольном заводе. По его решению на про­
изводственных участках была установлена 
отсасывающая и нагнетательная вентиляция 
и принят ряд других мер, направленных 
на улучшение условий труда рабочих. 
Одновременно были осуществлены предло­
жения, обеспечившие механизацию основ­
ных производственных процессов (в част-
1
 Там же, д. 3, л. 116. 
Научные сообщения 19 
ности, были созданы линии размола и 
просева известняка и угля, улучшена транс­
портировка песка с Места разгрузки в 
сырьевой склад и т. д.)- В итоге предприя­
тие выработало в 1961 г. на 500 тыс. м2 
стекла больше, чем в 1958 г., сократив 
при этом штат рабочих на 12 человек*. 
Борясь за подъем производительности 
труда, постоянно действующие производ­
ственные совещания проводят значительную 
работу по снижению себестоимости выпус­
каемой продукции, уменьшению брака, 
экономии электроэнергии и т. п. 
Например, производственное совещание 
при Чирчикском электрохимическом комби­
нате обсудило в 1960 г. вопросы о сниже­
нии себестоимости выпускаемой продукции, 
экономии электроэнергии и устранении 
сверхнормативных запасов материальных 
ценностей. Внедрение принятых совещанием 
предложений позволило сэкономить 
1316 млн. руб. (в старых ценах) и намного 
снизить себестоимость выпускаемой про­
дукции
10
. 
Серьезные успехи были достигнуты и на 
заводе им. Октябрьской революции. В 
1959—1960 гг. здесь было внедрено в произ­
водство 610 предложений, принятых обще­
заводским и цеховыми производственными 
совещаниями, что дало экономический эф­
фект в 2925,8 тыс. руб." и позволило сни­
зить себестоимость продукции на 10,6%. 
Многие постоянно действующие производ­
ственные совещания успешно решают вопро­
сы улучшения качества продукции и сниже­
ния производственного брака. Так, на Са­
маркандской шелкомотальной фабрике им. 
26 бакинских комиссаров в результате осу­
ществления ряда предложении, принятых 
ПДПС, качество продукции в 1959 г. 
повысилось на 3,5% при одновременном 
снижении простоев на 4,3% и выработке 
сверх плана 126 тыс. ж ткани". На Бего-
ватском цементном комбинате внедрение, 
по решению производственного совещания, 
в трубно-шиферном производстве пропароч­
ных камер привело к снижению брака 
с 4 до 1,5% и. 
Постоянно действующие производствен­
ные совещания настойчиво мобилизуют кол­
лективы трудящихся на досрочное выпол­
нение заданий семилетки и принятых со­
циалистических обязательств. Вопросы вы­
полнения социалистических обязательств 
неоднократно обсуждались на производ­
ственных совещаниях при паровозном депо 
Урсатьевского железнодорожного узла
14
, 
9
 Партархив Ташкентского ОК КПУз, 
ф. 1, оп. 215, д. 6, л. 58. 
10
 Там же, д. 2, л. 24. 
и Там же, д. 4, л. 40. 
12
 Архив Узсовпрофа, ф. 1, оп. 1, д. 1692, 
л. 82. 
13
 Партархив Ташкентского ОК КПУз, 
ф. 1, оп. 215, д. 6, л. 52. 
14
 Там же, д. 4, л. 18, 
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Ташкентской обувной фабрике № I'5 и 
других предприятиях республики. Заслужи­
вает внимания обсуждение на цеховом 
производственном совещании завода «Таш-
текстильмаш» опыта работы токаря Трофи­
мова в целях широкого распространения его 
прогрессивных методов труда
16
. 
Немало внимания уделяют производствен­
ные совещания и другим вопросам произ­
водства. Например, производственные со­
вещания кожевенного, кабельного заводов, 
«Чирчиксельмаша» и многих других пред­
приятий приняли активное участие в осу­
ществлении важнейшего хозяйственно-поли­
тического мероприятия — перевода рабочих 
на 7-часовой рабочий день17. Значительное 
место в работе постоянно действующих 
производственных совещаний занимает 
борьба за улучшение условий труда, повы­
шение культуры производства и т. д. 
Следует отметить рост организованности 
в деятельности производственных совеща­
ний. Почти все они имеют конкретные 
планы работы. Президиумы многих постоян­
но действующих производственных сове­
щаний тщательно готовятся к заседаниям 
производственных совещаний, создают спе­
циальные комиссии по изучению выносимых 
на обсуждение вопросов, контролируют ход 
выполнения принятых предложений
18
. 
Руководители промышленных предприя­
тий и совхозов стали внимательнее отно­
ситься к предложениям, принятым произ­
водственными совещаниями, быстрее внед­
рять их в производство. Например, из 
58 тыс. предложений, принятых в 1959 г. 
производственными совещаниями предприя­
тий Ташкентской области, было реализова­
но около 45 тыс. предложений, или 77 %19. 
Вместе с тем надо сказать, что на от­
дельных предприятиях и в совхозах посто­
янно действующие производственные сове-
.щания к концу 1961 г. работали еще слаб» 
или вовсе не были созданы. В Ташкент­
ской области к таким организациям отно­
сились, например, завод «Автотракторо-
деталь», обувная фабрика «Ударник», сов­
хоз «Социализм» Комсомольского района
2
* 
и некоторые другие. 
Однако основная масса постоянно дей­
ствующих производственных совещаний к» 
времени открытия XXII съезда КПСС 
успешно решала важные производственные 
вопросы, все более превращаясь в школу 
хозяйствования, приобщения широких ра­
бочих масс к руководству народным хозяй­
ством. В последующие годы семилетки 
постоянно действующие производственные 
16
 Там же, д. 3, л. 66. 
16
 Там же, л. 52—53. 
17
 Там же, д. I, л. 36, 41, 84; Д. 2. л. 2; 
40; д. 3, л. 49, 66, 79—80. 
18
 Там же, д. 3, л. 133—137. 
19
 Партархив Узсовпрофа, ф. 1, оп. 71; 
д. 1692, л. 35. 
20
 Там же, д. 4, л. 36; д. 5, л. 24. 
20 Научные сообщения 
совещания промышленных предприятий, 
новостроек, транспорта и совхозов под 
руководством партийных организаций доби­
лись новых успехов в вовлечении трудя­
щихся масс в управление производством, 
во всенародное социалистическое соревно­
вание за быстрейшее претворение в жизнь 
величественного плана создания материаль­
но-технической базы коммунизма в СССР, 
намеченного новой Программой партии. 
Л. В. Гентшке 
ИЗ ИСТОРИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ТАШКЕНТА 
в годы ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
В истории социалистического строитель­
ства в СССР видное место занимает социа­
листическая реконструкция советских горо­
дов, имевшая особенно важное значение 
в условиях Узбекистана и других нацио­
нальных республик Советского Востока — 
бывших отсталых аграрно-колониальных 
окраин царской России. 
Коренная реконструкция городов Совет­
ского Узбекистана, получившая широкий 
размах в годы первых пятилеток, была 
неразрывно связана с решением важней­
ших задач социалистического строительства, 
осуществлением мудрой ленинской нацио­
нальной политики Коммунистической пар­
тии и Советского государства, направлен­
ной на быстрейшую ликвидацию былой эко­
номической и культурной отсталости узбек­
ского народа на основе развернутого 
строительства социализма. 
В данной статье мы остановимся на не­
которых моментах социалистической ре­
конструкции столицы Советского Узбекиста­
на— г. Ташкента — в период первой пяти­
летки, когда наша страна решала историче­
скую задачу построения экономического 
фундамента социализма. 
Состоявшийся в ноябре 1927 г. III съезд 
Компартии Узбекистана в директивах по 
составлению первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства УзССР 
признал необходимым обратить серьезное 
внимание «на перепланировку, европеиза­
цию н культурный подъем старых городов 
на- оживленной хозяйственной базе (про­
мышленное строительство, жилищное стро­
ительство, коммунальное строительство 
и т. д.)>1. 
Особое значение придавалось социали­
стической реконструкции Ташкента — круп­
нейшего города Узбекистана и всей 
Средней Азии. Главными задачами этой 
реконструкции были ликвидация резкого 
различия между «старой» и «новой» частя­
ми города, унаследованного от феодально-
колониального прошлого; превращение Таш­
кента в один из мощных экономических, 
политических и культурных центров Совет­
ского- Востока, в опорный пункт социали­
стической реконструкции сельского хозяй­
ства республики, образец социалистическо­
го переустройства всех городов и кишлаков 
Узбекистана. 
Успехи социалистической' реконструкции 
Ташкента во многом зависели от пра'виль-
-
1
 Решения и резолюции съездов Ком­
мунистической партии Узбекистана, Таш­
кент. Госиздат УзССР, 1957, стр. 207. . 
ного, умелого партийно-советского руко­
водства. И в этом отношении большую 
роль сыграло образование единого город­
ского Совета Ташкента. В основе деления 
Ташкента на «старый» и «новый» город 
лежал национальный признак. В ««новой» 
части города на долю европейского насе­
ления приходилось 92% жителей, а в 
«старой» части, наоборот, 91% жителей 
составляло коренное население. Такое де­
ление не соответствовало духу националь­
ной политики Коммунистической партии. 
Кроме того, унаследованное от прошлого 
деление города на две части вело к рас­
пылению его материальной базы и затруд­
няло дальнейшее хозяйственное и социаль­
но-культурное развитие Ташкента. 
Учитывая все эти обстоятельства, Пре­
зидиум ЦИК Советов СССР в октябре 
1928 г., заслушав отчет о работе двух 
Ташкентских Советов, предложил создать 
в городе единый городской и районные 
Советы. Уже в феврале 1929 г. состоя­
лись выборы в единый городской Совет 
Ташкента; одновременно была создана и 
единая партийная организация города. 
1 октября 1929 г. Президиум Ташкентско­
го городского Совета специально обсудил 
вопрос о плане реконструкции, развития' 
коммунального хозяйства и благоустройства 
; Ташкента на 1929/30 г.2 При этом перво-
, степенное внимание уделялось развитию 
. жилищно-коммунального Строительства, го-
! родского транспорта, дорожно-мостового 
i строительства, электро- и водоснабжения, 
канализации и озеленения города. 
С 1930 г. Ташкент стал столицей Узбек­
ской ССР, Что еще более повысило акту­
альность социалистической реконструкции 
города. В основу ее было положено Поста­
новление июньского Пленума ЦК ВКП(б) 
1931 г. «О московском городском хозяйстве.. 
и о развитии городского хозяйства СССР»
3
. 
Руководствуясь этим постановлением, ЦИҚ 
Советов УзССР В 1931 г. решил создать . 
при Президиуме ЦИК постоянную комис- . 
сию по переустройству старых городов
4
. , 
Председателем комиссии был утвержден . 
Ю, Ахунбабаев. 
Ташкентский горсовет принял постановле­
ние «Об основных положениях по пере-
2
 Ташкентский облгосархив, ф. 10, оп. I, 
д. 835, л. 26. 3
 КПСС в резолюциях и решениях съез­
дов, конференций и пленумов ЦК. ч. III. 
пзд. 7-е, М., Госполнтиздат, 1954. стр. 113. 
4
 Узбекистанская правда, 17 февраля 
1931 г. 
Научные 
«лакировке г. Ташкента», предусматривав­
шее дальнейшее развитие социально-эко­
номического, коммунально-бытового и жи­
лищного строительства, электрификацию, 
•строительство канализации и водопровода, 
озеленение города, развитие народного 
здравоохранения и архитектурное оформле­
ние планировки Ташкента. 
Большую 'работу по реконструкции Таш­
кента вела городская партийная организа­
ция. Бюро Ташкентского горкома КП(б)Уз 
обязало горисполком, первичные пар­
тийные и общественные организации широ­
ко разъяснять трудящимся города план 
социалистической реконструкции Ташкента 
и. мобилизовать их на активную борьбу за 
выполнение этого плана. 
Социалистическая реконструкция города 
•была органически связана с бурным ростом 
промышленного строительства в Ташкенте, 
который должен был сыграть ведущую 
роль в социалистической «ндустриалнза-
цни Узбекистана. 
В период первой пятилетки в Ташкенте 
был создан крупный завод сельскохозяй­
ственного машиностроения «Ташсельмаш», 
построены Кадырьинская
 ;ряйонная ГЭС и 
дизельная электростанция мощностью 
17 тыс. кат, кислородный завод, ряд кир­
пичных заводов, швейная, кондитерская, 
•бумажная, табачная, макаронная фабрики, 
хлебозаводы, Крупнейшая в Средней Азии 
мельница «Азиахдеб» ц др, Общее коли­
чество предприятий в городе увеличилось 
•с 58 в 1928/29 г. до 104 в 1933 Г;6 
С пуском Кадырышской ГЭС и дизель­
ной электростанции значительно окрепла 
энергетическая база промышленных пред­
приятий Ташкента, улучшилось электро­
снабжение коммунально-бытовых объек­
тов, освещение жилых домов и улиц 
города. Общая протяженность освещен­
ных улиц возросла со 101 км в 1931 г. 
до 220 км в 1933 г. Прежде всего были 
освещены основные рабочие районы. По­
требление электроэнергии частными або­
нентами в 1932 г. увеличилось до 85 тыс. 
квг-ч против 50 тыс. квт-ч в 1928 г.7 
Важное значение для городского хо­
зяйства и улучшения быта населения 
Ташкента имело проведение водопровода. 
Строительство его, на которое было от­
пущено 1,6 млн. руб.8, началось 29 июля 
1929 г., а уже 1 мая 1931 г. состоялось 
торжественное открытие Ташкентского во­
допровода, давшего населению города очи­
щенную и хлорированную питьевую воду. 
Значительное развитие подучило в годы 
первой пятилетки и транспбрчИое хозяй» 
• Ташкентский вйлгосавхйй, ф, 16, Ж, \, 
д. 1639, л, 42. 
в
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Р. Д я К, Депутатов (Щ сессии T W 
кеятскйгв Совета*. Ташкент, 3934,. его. Щ 
* ЦГА УзССР, ф. Р-737, т. 1, д, Ш, 
л. 41. 
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ство города. До революция в Ташкенте 
имелось всего Лишь несколько военных и 
легковых машин. В 1930 г. городской авто­
парк состоял из 556 машин (170 грузо­
вых, 243 легковых, 12 санитарных и 
131 автобус), а в 1934 г.— 3008 машин (2203 грузовых, 554 легковых, 193 авто-» 
буса » др.)9. Протяженность трамвайных 
линий увеличилась в 1933 г. до 87 км (против 37 км в 1916 г& а количество 
вагонов возросло с 71 в 1958 г. до 160 
в 1932 г,10 
Вместе с развитием городского транс­
порта расширяется и дорожно-мостовое 
строительство в Ташкенте. К 1932 г. об­
щая протяжённость замощенных улиц 
составила 197 км (16,4%)"-
Бурное индустриальное строительство, 
рост всех отраслей городского хозяйства, 
превращение Ташкента в столицу Узбек­
ской ССР, повышение его роли как круп­
нейшего экономического! и культурного 
центра не только Узбекистана, но и всей 
Средней Азии привели к резкому увеличе­
нию численности населения города — с ' 
329,5 тыс. человек в 1926 г. до 450 тыс. 
в 1932 г.12 В этой связи становится осо-
' бенно актуальным широкое развитие жи­
лищного строительства, тесно связанного • 
с задачам» улучшения материального по-
' ложения и культурно-бытовых условий 
жизни трудящихся. 
Первоочередное внимание уделялось 
улучшению жилищных условий рабочих и 
служащих промышленных предприятий и 
! учреждений. В этих целях началось строи-| тельство социалистических рабочих город­
ков в районе размещений. таких крупных 
I! предприятий, как завод Ильича, «Таш-
сельмаш», Текстильный комбинат и др. 
& соответствии с постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СОСРсО постройке до­
мов для специалистов» (1932) в Ташкенте 
было выстроено 16 «домов специалистов»1*. 
При возведении многоэтажных домов ис­
пользовались новые достижения строи­
тельства и архитектуры. 
Много внимания уделялось п строитель­
ству коммунально-бытовых объектов — сто­
ловых, гостиниц, бань, парикмахерских, 
прачечных и т. д. 
Значительные сдвиги происходят и в об­
ласти строительства культурных объек-
, тов — зданий учебных заведений, куль-
i турно-просветительных учреждений, обще­
ственных организаций в т. д. С 1928/29 
' по 1932 г. количество школ в Ташкенте 
* Отчет прявнтелъеява УзССР 5 Вс# 
узбекскому съезду Советов. 1Ш~1834 гг.. 
Ташкент, изд. СНК УзССР, 1933», етр, В6. 
* Ташкентский о&ягосадхя», #,. Ш, т, h 
' Щ Узбекистанская правда,: 24 щггиЗря 
,193:1 г. 
: ы ЦГА УзССР,, ф. Р-737, т.. К, А 839, 
чАЗЙ* ;. •• . 
и
 Ташкентский обягоеархив, Щь Щ Щ> §> 
1 Я, 964, Л. 7, . -,;; v{ V '•I 
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Научные сообщения 
увеличилось с 89 до 119, техникумов-^-с 
19 до Ю, вузов и втузов — с 4 до 20м. 
В эти годы были построены здания таш­
кентских медицинского, финансово-эконо­
мического, юридического институтов, 
театрального, финансового, педагогического 
техникумов и ряда других высших и 
средних учебных заведений. В 1931 г. 
было завершено строительство здания 
Среднеазиатского коммунистического уни­
верситета. Большое внимание уделялось 
и строительству медицинских учрежде­
ний —больниц, роддомов, диспансеров, 
аптек, амбулаторий, поликлиник и т. д. 
Одновременно были возведены крупные 
общественные здания, предназначенные 
для ЦК КП(б)Уз, Наркомзема, Нарком-
здрава УзССР и др. 
При осуществлении благоустройства 
Ташкента большое внимание уделялось 
озеленению города, устройству обществен­
ных садов, скверов, парков- В 1931— 
1932 гг. на озеленение города было из­
расходовано 884 тыс. руб., а с учетом до­
бровольного участия населения — свыше 
1 млн. руб.1* Общая площадь зеленых 
насаждений увеличилась с 27 га в 1930 г. 
до 41 ги а 1934 г.«* 
Таким образом, в годы первой пяти­
летки под руководством Коммунистической 
партии была проделана значительная ра­
бота по социалистической реконструкции 
Ташкента, еще более укрепившая и по­
высившая его роль как крупнейшего 
экономического, политического и культур­
ного центра Узбекистана и всей Средней 
Азии. Социалистическая реконструкция 
позволила ликвидировать былое различие 
между «старым» и «новым» городом я 
способствовала повышению материального-
и культурного уровня жизни трудящихся 
Ташкента. 
Опыт социалистической реконструкция 
Ташкента был Широко использован при ре­
конструкции других городов, а также-
сельских населенных пунктов УзССР. 
Успехи социалистической реконструкции-
Ташкента и других городов республики 
явились ярким Свидетельством огромной 
заботы Коммунистической партии и Совет­
ского государства о быстрейшей ликвида­
ции экономической и культурной отста­
лости узбекского народа, о коренном 
улучшении материальных и культурно-бы­
товых условий жизни трудящихся на осно­
ве развернутого строительства социализма. 
М. Касымова 
и
 Ташкентский облгосархйв, ф. 10, оп. 1, 
д. 810, л. 45i ЦГА УзССР, ф,Р-737, оп. 1, 
Д. 890, д. 13. 
"ЦГА УаССР, ф.Р-737, оп, 1, д. 890. 
л. 56. 
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АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ — автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. 
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ственных наук, Душанбе. 
ИЗУ — Искусство зодчих Узбекистана, I, Ташкент (Академия наук Узбекской ССР. 
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Ташкент. 
КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН СССР, Москва. 
КСИВ — Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР, Москва. 
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры 
АН СССР, Москва, 
КСИЭ — Краткие сообщения Института этнографии АН СССР имени Н. Н. Миклухо-
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СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа, Ленинград 
СЭ — Советская этнография, журнал, Москва. 
Т. —Ташкент. 
ТОПОНИМИКА ВОСТОКА — Топонимика Востока.—Труды совещания по топони­
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А б а е в В. И. Сравнительно-историческое иранское языкознание. — Очерки по исто-
Ё
ии изучения иранских языков, М., 1962, стр. 3—7 (Академия наук СССР, 
[нститут языковедения). 
К. Г. Залеман и его согдийско-ягнобские параллели. 
А б д у г а ф а р о в а А. Из истории экономических и культурных отношений между 
Туркестаном и сопредельными странами Востока после присоединение 
Средней Азии к России.— НРС, кн. 5, Т., 1962, стр. 237—246. 
А б д у л л а е в В. Навоинские чтения и последователи Навои в Бухаре в XIX в.— 
СНУ, Т., 1962, № 4, стр. 48—55 (на узб. яз.). 
А б д у л л а е в Н. А. Атеистические черты в научном наследии классиков математик» 
и естествознания Средней Азии. — В кн.: «Тезисы докладов на XX науч­
ной конференции Самаркандского института». Май 1962 г. — Самарканд, 
1962, стр. 58—61. 
А б д у л л а е в Н. А. Развитие тяжелой промышленности Узбекистана в годы Велико* 
Отечественной войны. — НЗТИНХ, вып. 19; Т., 1962, стр. 141—166. 
А б д у м а д ж и д о в Г. Из истории развития криминалистических знаний в Узбеки­
стане (1917—1927 годы). —ОНУ, Т., 1962, № 2, стр. 54—57. 
А б д у м а д ж и д о в Г., С а р к и с я н ц Г. Полезный обмен мнениями по вопроса» 
судебной экспертизы. —ОНУ, Т., 1962, № 1, стр. 66—67. 
Вторая научная конференция Ташкентского института судебной-
экспертизы (30 ноября — 2 декабря 1961 г.). 
А б д у р а с у л о в Р. Р., Р е м п е л ь Л. И. Неизвестные памятники архитектуры бас­
сейна Кашкадарьи (Из материалов искусствоведческой экспедиции Инсти­
тута искусствознания АН УзССР, 1961 г.). —ИЗУ, I, Т., 1962, стр. 5—44„ 
с 29 рис. 
А б д у р а х м а н о в А. Новый труд по истории печати Узбекистана. — Партийная 
жизнь. Т., 1962, № 10. стр. 91—94, 
О книге Т. Эрназарова «Партийная и советская печать в Узбеки­
стане», Т., Госиздат УзССР, 1962 (на узб. яз.). 
А б д у р а х м а н о в X. Славный день советской печати (Қ пятидесятилетию газеты-
«Правда»). —ОНУ, Т., 1962, № 5, стр. 3—14. 
Данные по Узбекистану. 
А б д у ш у к у р о в Р. Новый этап развития национальных отношений в СССР [на 
примере республик Средней Азии]. —НХУ, Т., 1962, Xs И, стр. 30—34. 
А б д у ш у к у р о в Р. X. Исторический' опыт разрешения национального вопроса в 
республиках Средней Азии и Казахстане. — М., 1962, 106 стр. (Материалы 
к .Всесоюзной научной сессии «Закономерности перехода ранее отсталых 
народов к социализму и коммунизму, минуя стадию капитализма»). Ли­
тограф, издание. 
А б д у ш у к у р о в Р. X. Октябрьская революция, расцвет узбекской социалистической 
нации и сближение ее с нациями СССР. Отв. редактор акад. АН УзССР-
И. К. Додонов—Т., Госиздат УзССР, 1962, 728 стр. 
А б д у ш у к у р о в Р. X. Расцвет социалистической культуры узбекского народа. — 
В кн.: «Развитие социалистической культуры в союзных республиках». 
Сборник статей. Под ред. канд. пед. наук Г. Г. Карпова. — М., ГосПолит­
издат, 1962» стр. 204—248. 
А б д у ш у к у р о в Т. Технический прогресс и подъем культурно-технического уровня 
рабочего класса в Период развернутого строительства коммунизма (на 
материалах Узбекистана). —НРС, кн. 5, Т., 1962, стр. 124—138. 
А б и р к у л о в К. К вопросу о микрогеографии г. Самарканда. — ИУФГО, т. VI, Т., 
1962, стр. 103—110. 
Статья написана с учетом исторических данных. 
Абу-л-Фазл Бе их а к и. История Мас'уда. 1031—1041. Вступительная статья, пере­
вод и примечания А. К. Арендса. Отв. редактор Р. Н. Набйев. —Т., Изд-
во АН УзССР, 1962, 748 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт 
востоковедения им. А. Бируни). 
А г а п о в П. В годы социалистического строительства. — НХУ, Т., 1962, № Я» 
стр. 11—23. 
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Газета «Правда» об Узбекистане. 
А г а п о в П. 50-летний юбилей «Правды» в Туркестане. — Партийная жизнь, Т., 
1962, № 5, стр. 23—25. 
А г а х а н я н ц О. Между Гиндукушем и Тянь-Шанем. История изучения природы 
Памира. —Душанбе, 1962, 128 стр., с рис. 
А г з а м х о д ж а ев А. Советское многонациональное государство (К 40-летию обра­
зования СССР) Т., Госиздат УзССР, 1962, 189 стр. 
А г з а м х о д ж а е в Т. Тюябугузские наусы.—ИМКУ, вып. 3, Т., 1962, стр. 71—79. 
А з а т ь я н А. А. К вопросу об оценке классического периода в истории познания 
природы Средней Азии (Первая половина XIX века). — НТТГУ, вып. 193, 
Т., 1962, стр. 28—37. 
А з а т ь я н А. А. О географической изученности Средней Азии до второй половины 
XIX столетия.—ИУФГО, т. VI. Т., 1962, стр. 123—134. 
А з а т ь я н А. А. О некоторых вопросах историко-географяческой проблематики.— 
ИУФГО, т. VI, Т., 1962, стр. 119—122. 
На материалах Средней Азии. 
А з и з я к А. К. Торжество ленинской национальной политики в СССР (По материа­
лам теоретической конференции в г. Ташкенте. Май 1962 г.). —ВИ, М., 
1962, № 11, стр. 101—123. 
А з и м о в а У. Тема Великой Октябрьской социалистической революции и граждан­
ской войны в узбекской драматургии (К проблеме положительного ге­
роя). — Автореферат диссертации..., Т., 1962, 20 стр. (Академия наук 
Узбекской ССР. Институт языка и литературы им. А. С. Пушкина). 
А к б а р о в А. Восстание гуркестанеквх саперов. — БА, Т., 1962, № 19, стр. 58—62. 
А к б а р о в А. и X ам д а м о в П. «Правда» и Октябрьская революция в Туркеста­
не.— Партийная жизнь, Т., 1962, № 5, стр. 14—20. 
А к б а р о в А. и Х а м д а м о в П. «Правда» и революционное движение в Туркестане 
(1912—1914 и 1917 годы). —Т., 1962, 78 стр. (Институт истории партии 
при ЦК КПУз —филиал ИМЛ при ЦҚ КПСС). 
А к б а р о в А., Х а м д а м о в П. «Правда» о Туркестане (1912—1914 гг.). — НХУ, Т., 
1962, J6 5, стр. 11-23. 
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проведению первой колхозной посевной кампании в Узбекистане (1930 
год).— ТТГУ, Новая серия, вып. 194, Исторические науки, кн. 13, Т., 
1962, стр. 130—144. 
Б е р е с т о в В а л е н т и н . Приключений не будет.— М., «Молодая гвардия», 1962, 
158 стр. 
Очерки участника Хорезмской археолого-этнографической экспедиции 
поэта В. Берестова о работах. экспедиции. 
Б е ш и м о в Р. Из истории подготовки кадров сельской интеллигенции в Узбекиста­
не (1933—1941 годы). По материалам Бухарской и Самаркандской обла­
стей.— ОНУ, Т., 1962, № 9, стр. 26—31. 
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Б и з е р А. Вооруженное восстание саперов в Троицком лагере в 1912 году.— ЕИЖ, 
М., 1962, № 8, стр. 115—119. 
Б и к к у л о в а 3. Борьба парторганизаций Каракалпакии за преодоление патриар­
хально-феодальных отношений в быту.— Научные труды аспирантов. 
НТТГУ, вып. 207, Т., 1962, стр. 31—46. 
Б и к к у л о в а 3. М. Из истории борьбы Коммунистической партии за раскрепоще­
ние женщин Каракалпакии.— ОНУ, Т., 1962, № 1, стр. 27—33. 
" Б л а г о в а Г. Ф. Рец. Миниатюры рукописи «Бабур-намэ», Составитель С. Тюляев. 
М., Гос. изд-во изобр. иск., 1960, 112 стр. — Народы Азии и Африки, 
М., 1962, J* 1, стр. 187—189. 
. . Б л и н к о в а. М. Куда ведут следы прошлого.— Новый мир, М., 1962, № 5, стр. 
256—259. 
Рец. на очерк В. Берестова «Приключений не будет», Дружба на­
родов, №, 1961, № И. 
Б о г д а н о в а - Б е р е з о в с к а я И. В- Химический состав металлических изделий 
Ферганы эпохи бронзы и железа. — В кн.: «Материалы и исследования 
по археологии СССР», № 118, М., 1962, стр. 219—230. 
Б о г о л ю б о в М. Н. Древние персидские этимологии.— Древний мир. Сборник ста­
тей. Академику Василию Васильевичу Струве, М.« ИВЛ, 1962, стр. 
367—370. 
О происхождении слова «Хорезм». 
Б о г о л ю б о в М. Н. и С м и р н о в а О. И. Согдийский документ Б1 из Мугского 
собрания.— ВЛГУ, Л., 1962, № 14, стр. 121—128, 
Б о р и с о в а А. Г., К н о р р и ь г О. Э. и Н е к р а с о в В. Л. К 90-летию со дня 
рождения Бориса Алексеевича Федченко.— Ботанический журнал, т. 47, 
№ 6, М., 1962, стр. 897—907, с порто. 
Список работ Б. А. Федченко: 84 названия. 
Б о р о д и н а И. Ф. Интерьер зданий Самарканда времени Улугбека.— СА, М., 1962, 
№ 2, стр. 185—200, с 14 рис. 
Б о ц К. и С о л о г у б о в И. Газета «Правда» и печать иностранных коммунистов в 
Туркестане.— В помощь работникам местной печати. Т., 1962, № 2—3, 
стр. 13—15. 
Б у б н о в а М. А. Извлечение серебра купелированием в Средней Азии в IX—XI вв. 
— ИАН ООН ТаджССР, I (28), Душанбе* 1962, стр. 29—36. 
Б у л а т о в М. С. Қ развитию каркасной системы в зодчестве Узбекистана.— Сбор­
ник научных трудов, вып. 3, Т., 1962, стр. 75—89. (Научно-исследователь­
ский институт по строительству Академии строительства и архитектуры 
СССР). 
Б у л а т о в М. С. Построение архитектурной формы мавзолея Саманидов.— ИЗУ, I, 
Т., 1962, стр- 45—74, с 9 рис. 
Б у р а н о в К. О влиянии русской культуры на культуру народов Средней Азии в 
дореволюционный период.— КУ, Т., 1962, N° 2, стр. 93—96. 
Рец. на кн.: Л. А. П е р е п е л и н ы й а. Влияние русской культуры 
на культуру народов Средней Азии, Т., Госиздат УзССР, 1960, 107 стр. 
В у р я к о в Ю. Ф. Новые поступления в фонды Музея истории АН УзССР в 1961 го­
ду.—ОНУ, Т., 1962, стр. 75—76. 
В а й н б е р г Б. И. Ранняя хорезмийская монета из собрания Самаркандского музея 
и некоторые вопросы истории докушанской хорезмийской чеканки.— ВДИ, 
М., 1962, № 1, стр. 125—132. с 9 рис. 
В а й н б е р г Б. И. Топонимика как источник по истории туркмен Хорезма.— Топо­
нимика Востока..., М., 1962, стр. 41—46. 
В а л и е в А. Интеллигенция Узбекистана в борьбе за коммунизм.— Т., Объединен­
ное издательство-, 1962, 40 стр. (на узб. яз.). 
.В а л и е в А. К. Всесоюзная научная сессия в Душанбе [6—8 июня 1962 г. на тему: 
«Закономерности перехода ранее отсталых народов к социализму и ком­
мунизму, минуя стадию капитализма!.— ОНУ, Т., 1962, № 9, стр. 69—70. 
В а л и е в А. К. От диктатуры пролетариата к общенародному государству.— ОНУ, 
Т., 1962, № 2, стр. 3—10. 
В а л и е в А. К. Советская интеллигенция и строительство коммунизма.— ОНУ, Т., 
1962, № 3. стр. 3—11. 
Данные по Узбекистану. 
В а л и е в А. X. О работе Наманганского городского краеведческого музея.— ОНУ. 
• Т., 1962, № 3, стр. 71—72. 
В а л и е в Б. Народный аксакал (Страницы жизни и деятельности Юлдаша Ахунба-
баева).— Т., Госиздат УзССР, 1962, 104 стр. 
В а с и л ь е в а Г. П. и К и е л я к о в Н. А. Вопросы семьи и быта у пародов Сред­
ней Азии и Казахстана в период Строительства социализма и коммуниз­
ма.— М., ИВЛ, 1962, 30 стр., ротапринт, издание (Материалы к Есесоюз-
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ной научной сессии «Закономерности перехода ранее отсталых народов 
к социализму и коммунизму, минуя стадию капитализма;»). 
В а с и л ь е в а Г. П., К и с л я к о в Н. А. Вопросы семьи и быта у народов Средней 
Азии и Казахстана в период строительства коммунизма.— СЭ, М., 1962, 
№ 6, стр. 3—16. 
В а х а б о в М. Г. О некоторых общих и специфических вопросах формирования уз­
бекской социалистической нации.— В кн.: «Формирование социалистиче­
ских наций в СССР», М., Госполитиздат, 1962, стр. 183—226. 
В а х а б о в М. Г. По живым следам истории.— Узбекистан, Т., 1962, № 11, стр. 8—9. 
О работе Института истории партии при ЦҚ ҚПУз. 
В е к с е л ь м а н М. Новые поступления в ЦГА УзССР в 1961 году.— ОНУ, Т.^ 
1962, № 3, стр. 73. 
В е р я с к и н В. Агитационно-инструкторекнй поезд ВЦИК РСФСР и ЦК РКП (б). 
«Красный Восток» в Туркестане.— НРС, кн. 5, Т., 1962, стр, 177—190. 
В е р я е к и н В. Г. Турккомиссия и вопросы культурного строительства в Туркеста­
не (1919—1920 гг.).— УЗТГПИ, т. 31, Кафедра истории КПСС, вып. 3 , 
Т., 1962, стр. 133—158. 
В и л е н с к и Й Е. «Правда» о Казахстане и Туркестане (1912 год).— Простор, Ну­
кус, 1962, № б, стр. 80. 
В л а д и м и р о в Г. Героическое не умирает. Памяти Д. Фурманова.— ЗВ, 1962,. 
М 1, стр. 99—100. 
В о п р о с ы и с т о р и и математики и астрономии в Средней Азии..., Сборник ста­
тей. Отв. редактор И. С. Куклес.— Самарканд, 1962, 124 стр. (ТСГУ,. 
Новая серия, вып. 119). 
В о п р о с ы и с т о р и ч е с к о г о м а т е р и а л и з м а . Под ред. И. М. Муминова, 
Т., Изд-во АН УзССР, 1962, 295 стр., на узб. яз. (Академия наук Уз­
бекской ССР. Институт философии и права). 
В т о р о й съезд женщин Узбекистана 16—17 мая 1961 года. Стенографический от­
чет.— Т., 1962, 163 стр. 
В ы з г о Т. С. и П е т р о с я н ц А. И. Узбекский оркестр народных инструментов.— 
.Т., Гослитиздат УзССР, 1962, 140 стр., с рис. и нотами (Академия наук. 
Узбекской ССР. Институт искусствознания им. Хамзы). 
В ы з г о Т. С, Р а ш и д о в а Д. О музыкально-теоретическом наследии народов. 
Средней Азии.— ОНУ, Т., 1962, № 3, стр. 59—62. 
В е т к и н М. П. Монополистический капитал в Средней Азии.— Фрунзе, 1962, 162 стр-
(Академия наук Киргизской ССР. Институт истории). 
Данные по (Узбекистану. 
Г а б р и е л ь я н ц Г . К новым рубежам. —ЗВ, Т., 1962, № 1, стр; 3—12. 
Г а з е т ы иностранных интернационалистов в Ташкенте.— Узбекистан, Т., 1962, № 5
Г 
стр. 11. 
Г а м б у р г И. Незабываемые встречи.— ВИЖ, М., 1962, Ш 11, стр. 69—82. 
Воспоминания о М. В. Фрунзе; 
Г а у б и х Б. В. О ленинской национальной политике в СССР.— Вопросы история 
КПСС, М.. 1962, № 6, стр. 225—227. 
Межвузовская конференция в Ташкенте летом 1962 г., посвященная' 
теме «Торжество ленинской национальной политики в СССР». 
Г е н т ш к е Л. В. Организационное развитие производственных совещаний и комиссий 
на предприятиях Узбекистана в 1926 — 1928 гг.— ПТУ Новая серия, 
.вып. 194, Исторические науки, кн. 13, Т, 1962, стр. 101—109. 
Г е н т ш к е Л. В. Помощь шефских рабочих организаций в осуществлении земельно-
водной реформы в Узбекистане (1926—1927 гг.).— НТТГУ, вып. 212, Ис­
торические науки, кн. 42, Т., 1962, стр. 63—69. 
Помощник М В. Фрунзе по военной работе в Туркестане. 
Г е р о н и м у с Б. Возникновение комсомольских газет и журналов в Туркестане.:— 
В помощь работникам местной печати, Т., 1962, № 6, стр. 20—24. 
Г е р т м а н Л. Г. Ташкентский политехнический институт (Исторический очерк).— 
Т., Госиздат УзССР, 1962, 26 стр., с рис. 
Г и н з б у р г В. Рец. Т. А. Т р о ф и м о в а , Древнее население Хорезма по данным, 
палеоантропологии, М'., 1959.— СЭ, М., 1962, № 1, стр. 117—119. 
Г л а с е Ю. Начало бурных событий (К 50-летию восстания туркестанских саперов).—> 
Узбекистан, Т., 1962, № 7, стр. 16—17. 
Г л а с е Ю. И. Музей истории народов Узбекистана к 45-легию Великого Октября.— 
ОНУ, Т., 1962, № 12, стр. 72. 
Г о й х м а н М. Вечно живые.— Узбекистан, Т., 1962, № 6, стр. 6, с рис 
Открытие в Ташкенте памятника 14 комиссарам. 
Г о р б у н о в а Н. Археологические работы в Фергане.— СГЭ, 22, Л., 1962, стр. 59. 
Г о р б у н о в а Н. Г. К истории Ферганы в эпоху раннего железа (По материалам. 
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• Ак-Тамского и других могильников).— СА* М., 1962, № 4, стр. 37—48, 
с 3 оис. 
Г о р б у н о в а Н. Г. Культура Ферганы в эпоху раннего железа.— В кн.: «Архео­
логический сборник», № 5, Л., 1962, стр. 91 — 122, с рис. (Государствен-
ный Эрмитаж). 
Г р а ж д а н к и н а Н. С. Опыт технологического исследования древней красноанго-
бированной керамики Узбекистана.— ИМКУ, вып. 3, Т., 1962, стр. 123— 
157, с 3 рис. 
Т у д к о в а А. В. Раскопки городища Ток-Кала в 1960—1961 гг. (Сообщение пер­
вое).— ВККФ, Нукус, 1962, № 3, стр. 71—79, с 2 рис 
Г у д к о в а А. В.. Раскопки городища Ток-Кала в 1960—1961 гг. (Сообщение вто­
рое).— ВККФ, Нукусу 1962, № 4, стр. 49—57, с 2 рис. 
- Г у л я м о в а М. Из истерли формирования узбекской советской интеллигенции. 
1933—1937.— Т., Изд-во АН УзССР, 1962, 96 стр. (также на узб. яз.). 
Г у р е в и ч М'. IX съезд Коммунистической партии Узбекистана (март 1940 г.) .— 
КУ, Т., 1962, № 12, стр. 74—79. 
Д а в и д о в и ч А. М., И в а н о в С. С , К у р и ц ы н В. М., Р о н и я С. Л. Новые 
труды по' истории советского государственного строительства в союзных 
республиках— ВИ, М., 1962, № 12, стр. 112—117. 
Отмечен ряд работ историков-правовиков Узбекистана. 
Д а в л я т-Ю с у п о в М. X. Из истории союза «Кошчи» Узбекистана.— УЗТГПИ, 
т. 31, Кафедра истории КПСС, вып. 3, Т., 1962, стр. 179—196. 
Д а в р а н о в Б. Вклад молодежи Узбекистана в увеличение производства сельскохо­
зяйственных продуктов в годы Великой Отечественьой войны (1941— 
1945). — НРС, кн. 5, Т., 1962, стр. 166—176. 
Д а в р а н о в Б. Героические подвиги комсомольцев и молодежи Узбекистана «а 
фронтах Ееликой Отечественной войны.— ОНУ, Т., 1962, № 3, стр. 33—39. 
Д а в р а н о в Б. Из истории молодежи Узбекистана в годы Великой Отечественной 
войны (1941—1945).— Автореферат диссертации..., Т., 1962, 22 стр. (Ака-
демия наук Узбекской ССР. Институт истории и археологии). 
Д в е н а д ц а т ы й с ъ е з д Советов Туркестанской АССР (1—8 января 1924 г.).— 
В-кн.: «Съезды Советов Союза Советских Социалистических Республик. 
Сборник документов, 1923—1937 гг.» — М., 1962, стр. 257—298. 
Д в о р к и н а Е. А. Среднеазиатский государственный университет в конце восстано­
вительного периода. 1924—1925 учебный год. Очерк 3. — ТТГУ, вып. 199, 
Исторические науки, кн. 40, Т., 1962, стр. 89—106. 
Д е г т я р е н ко Н. Д., С у л т а н о в С. А. Дискуссия по вопросам развития совет­
ской социалистической государственности в Узбекистане.— ОНУ, Т., 1962, 
№ 8, стр. 64—67. 
Обсуждение 9 апреля 1962 г. книги А. А. Агзамходжаева и Ш. З.Ура-
заева «Развитие советской государственности в Узбекистане», М'., 1960, 
128 стр. 
Д е е в а Е. А. Революционное выступление рабочих Туркестана в октябре—ноябре 
1905 года.— Автореферат диссертации..., Т., 1962, 23 стр. (Академия на­
ук Узбекской ССР. Институт истории и археологии). 
Д е е в а Е. А., Л а н д а Л. М. Памятники революционной славы (Путеводитель по ис­
торико-революционным местам г.' Ташкента). — Т., Госиздат УзССР, 
1962, 41 стр., с 15 рис (также на узб. яз.). 
Д е м и н Н. День победы над фашистской Германией ГО воинах-узбеках, принимав­
ших участие в Великой Отечественной войне].— ВА, Т., 1962, № 11, стр. 
11—21. 
Д ж а б б а р о в И.. Ч а б р о в Г. Ценный историографический труд.— КУ, Т., 1962, 
№ 8t, стр. 92—95. 
Рец. на кн.: Б. В. Л у н и н , Научные общества Туркестана и их 
прогеессивная деятельность (конец XIX—начало XX века), Т., Изд-во АН 
УзССР, 1962, 343 стр. 
Д ж а б б а р о в Н. Д. Промышленность Узбекистана в период создания фундамента 
социалистической экономики (1928—1932 гг.).— НЗТИНХ, вып. 19, Т., 
1962, стр. 95—111, 
Д ж а б б а р о в Н. И. О процессе перерастания социалистического труда в коммуни­
стический— ОНУ, Т., 1962, № 7, стр. 10—17. 
Данные по Узбекистану. 
Д ж а з а н и Г. М. Из истории культурных связей и взаимоотношений между Средней 
Азией и Ираком (1865—1917 годы).— Автореферат диссертации..., Т., 
• . 1962, 18 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт истории и архео­
логии). 
Д ж а л и л о в А. О расшифровке тетрадей из Хивинского государственного архива.—г 
ОНУ, Т., 1962, № II, стр. 71—74. (на узб. яз.). • 
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Д ж а л и л о в С. Крупный инженер-ирригатор Ферганской долины (К обнаружению 
личного архива К. Н. Синявского).— ОНУ, Т., 1962, № 9, стр. 57—60, с 
портр. 
Д ж е н ч у р а е в Д. По следам басмачей.— Фрунзе, Госиздат КирССР, 1962, 217 стр. 
Воспоминания об участии курсантов Ташкентской военной школы-
им. В. И. Ленина в борьбе против басмачей в'Средней Азии в 1929—1931 гг„ 
Д ж у в а н м а р д и е в А. Важные документы о феодальной земельной собственно­
сти в Фергане XVI—XIX веков.— ОНУ, Т., 1962, № 5, стр. 69—71 (на 
узб. яз.). 
Д ж у м а ' б а е в Ф. Из истории коллективизации сельского хозяйства в Кашкадарь-
инской области Узбекской ССР (1929—1932 годы).— ОНУ, Т., 1962, 
№ 5, стр. 44—51. 
Д ж у м а б а е в Ф. Қ вопросу о социально-экономических и политических предпо--
сылках сплошной коллективизации сельского хозяйства Кашкадарьинской 
области (1917—1929 гг.).— НРС, кь. 5, Т, 1962, стр. 159—165. 
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К е й з е р С. И. См. А. И. А л а ш н и к о в а , С. И. Кейзер. . . , 
К и с л я к о в Н. А. Патриархально-феодальные отношения среди оседлого сельского 
населения Бухарского ханства в конце XIX — начале XX в. — М.—Л., 
1962, 170 стр. (Академия наук СССР. Труды Института этнографии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия, т. LXXIV). 
К и с л я к о в Н. А. См. Г. П. В а с и л ь е в а , Н. А. Кисляков . . . , 
К л и м о в и ч Л. И. Ислам. Очерки.— М., 1962j 288 стр. (Академия наук СССР. На-
учно-популярная серия). 
К н о п о в Б. И. В Институте истории и археологии АН УзССР. —ОНУ, Т., 1962, 
Nt 1, стр. 67—68. 
Обсуждение книги Ш. А. Шамагдиева «Очерки истории граждан­
ской войны в Ферганской долине», Т., Изд-во АН УзССР, 1961. 
К н о п о в Б. И. Научная сессия Отделения общественных наук АН УзССР [21 мая 
1962 г., посвященная вопросам изучения русского языка).— ОНУ, Т., 
1962, № 7, стр. 64—65. 
К н о р р и н г О. Э. См, А. Г. Б о р и с о в а , О. Э. К н о р р и н г , В. Л. Н е к р а с о в . . . 
• К о в а л е в П. А. Борьба за выполнение хлопкового плана Узбекистана в первый 
год второй пятилетки (1933 год).— ТТГУ, Новая серия, вып. 194, Исто­
рические науки, кн. 13, Т., 1962, стр. 161—177. 
К о в а л е в П. А. Коммунистическая партия Узбекистана в начальные годы второй 
пятилетки (1933—1934 гг.).— НТТГУ, вып. 212, Исторические ьауки, кн. 
42, Т., 1962, стр. 116-145. 
Н и к о л а й Л е о п о л ь д о в и ч К о р ж е н е в с к и й . 1879—1958.— Т., 1962, 31стр. 
(Фундаментальная библиотека Академии наук Узбекской ССР. Фунда­
ментальная библиотека Ташкентского университета. Серия «Материалы 
к библиографии ученых «УзССР»). 
Список печатных работ Н. Л. Корженевского (1899—1960): стр. 
9—27; печатные работы о Н. Л. КорженевскоМ: стр. 28—31. 
К о р о б к о в а Г. А. См. М. Р. К а с ы м о в , Г. А. К о р о б к о в а . . . , 
•К о р о б к о в а Г. Ф. Отпечатки тканей на керамике (по материалам Дальверзина, 
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Эйлатана В Дараут-Кургаяа).— В кн.: «Материалы и исследования по» 
археологии СССР», N° 118, М., 1962, стр. 231—234. 
К о с е н к о в Н. Р., Ш а р а ф у т д и н о в а Р. Книга о социалистической культуре-
узбекского народа.— ОНУ, Т., 1962, № 4, стр. 68—70. 
• Ред. на кн.: С. Ш е р м у х а м е д о в , О национальной форме социа­
листической культуры узбекского народа, Т., Изд-во АН УзССР, 1961,. 
94 стр. 
К р а п о т к и н В. В. Клады византийских монет на территории СССР. — М., 1962, 
64 стр., 21 илл. на отд. л. (Академия наук СССР. Институт археологии. 
Археология СССР. Свод археологических источников. Под общей редак­
цией акад. Б. А. Рыбакова. Е4-4). 
Узбекская ССР: стр. 47, 51. 
К р ы л о в а В. Г. К вопросу о формировании самостоятельной большевистской ор­
ганизации в Ташкенте (март—июнь 1917 г.).— ПТУ, вып. 199, Истори­
ческие науки, кн. 40, Т., 1962, стр. 30—49. 
К р ю к о в К. С. Построение арок в архитектуре Средней Азии IX—XVII вв.—Сбор­
ник научных трудов, вып. 3, Т., 1962, стр. 118—122, с рис. (Научно-иссле­
довательский институт по строительству Академии строительства и ар­
хитектуры СССР). 
К р ю к о в К. С. Реставрация большого тимпана на медресе Шир-Дор в Самаркан­
де.— Строительство и архитектура Узбекистана, Т., 1962, № 1, стр. 16— 
17, с рис. 
К у д а б е к о в Т. Партийная организация Ташкентских главных железнодорожных 
мастерских в годы гражданской войны (июнь 1918—1920 гг.).— В кн.: 
«Тезисы докладов XXVI научно-технической конференции», Т., 1962, стр. 
10—11 (Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта). 
К у д р я к о в В. Научная конференция, посвященная 50-летию восстания турке­
станских саперов. — ОНУ, Т., 1962, № 10, стр. 75—76. 
К у д р я к о в В. Страницы славной истории. — Е помощь работникам местной пе­
чати, Т., 1962, № 4, стр. 5ь-6. 
Реи. на кн.: А. И. А к б а р о в я П. У. Х а м д а м о в , «Правда» и 
революционное движение в Туркестане, Т., 1961, Госиздат УзССР, 78 стр. 
К у л у м б е т о в Т. Верховный Совет КК АССР — высший орган государственной 
власти Каракалпакской Автономной ССР. —Автореферат диссертации..., 
Т., 1962, 17 стр. (Академия наук Узбекской GCP. Институт философии и 
'права). 
К у л у м б е т о в Т. О .повышении роли постоянных комиссий Верховного Совета 
КК АССР в свете решений XXIF съезда КПСС. — ОНУ, Т., 1962, № 6, 
стр. 15—21. •• 
К у н а в и н а Г. С. К вопросу о численности и составе железнодорожного проле» 
тариата в колониальном Туркестане. — ТТПИ, вып. 26, Новая серия, 
Труды кафедры истории КПСС, Т., 1962, стр. 79—96. 
К у н а в и н а Г. С. О влияний ленских событий на революционное движение же­
лезнодорожных рабочих Туркестана (К 50-летию Ленского расстрела). — 
ОНУ, Т № 4, стр. 59-62. 
К у и а к о в а Л. 3. Земельно-водная реформа в Ферганской долине (1925—1926 гг.). — 
Ош, Госпединститут, 1962, 193 стр. 
К у р и ц ы н Е. М., См. А. М. Д а вид о в и ч< С . С . И в а н о в , В. М. Курицы н, 
С Л. Р о н и н..., 
К у ш н а р е в а К. X. Сектор Средней Азии и Кавказа [Института археологии 
АН СССР] в I960 году. — КСИА, 91, М., 1962, стр. 116—118. 
Л а н д а Б. В. Из истории дошкольного воспитания в Туркестанской АССР (1918— 
1924 гг.). —^ЗТГПИ, т. 34, Дошкольная педагогика, вып. 7, Т., 1962. 
стр. 137—149. 
Л а н д а Л. М'. Книга о дружбе братских народов. — ОНУ, Т., 1962, Яг 7
У 
стр. 62—63. 
Рец. на кн.: Б. М. Б р у с и л о в е кий, Ташкент — Иваново, Ива­
ново, 1961, 94 стр. 
Л а н д а Л. М. Письмо С. Г. Шаумяна [К публикации письма С. Г. Шаумяна 
Совету Народных Комиссаров Туркестанской республики от 20 июня 
1918 г.]. — КУ, Т., 1962, Ке 5, стр. 87—89. 
Л а н д а Л. М. См. Е. А. Д е е в а , Л. М. Д а н да .... 
Л а т ы н и н Б. М. Вопросы истории ирригации и орошаемого земледелия древней 
Ферганы. — Обобщающий доклад по работам, представленным как дис­
сертация на соискание ученой степени доктора исторических наук, Л.*. 
1962, 31 стр. (Ленинградский государственный ордена Ленина универси­
тет им. А. А. Жданова). 
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Л е л ь ' ч у к В. С. См. Г. А. А л е к с е е в , В. С. Л е л ь ч у к ..., 
Л е о н о в Н. По следам древнейших предков, — Т., Изд^во АН УзССР, 1962, 
43 стр. (на узб. яз.). 
Л и п е ц Р. С. См. В. С. А р н о л ь Д и , Р. С. Л и п е ц .... 
Л и т в и н с к и й Б. А., Г у л я м о в а Э., П а в л о в а А. Е. Из истории ткачеств» 
в Западной Фергане (до арабского завоевания).—ИАн ООН ТаджССР, 
I (28), Душанбе, 1962, стр. 46—50. 
Л н т в и н с к и й Б . А. и Несмеян-ов С. А. У древних берегов Сыр-Дарьи.— 
Природа, М., 1962, № 10, стр. 115—116, с картой. 
О смещении русла Сыр-Дарьи. 
Л и т в и н с к и й Б. А., О к л а д н и к о в А. П., Р а н о в В. А. Древности Кайрак-
Кумов. — Душанбе, 1962, 405 стр. (Академия наук Таджикской ССР. 
Институт истории. Труды, т. 33). 
Данные о памятниках эпохи бронзы в Узбекистане. 
Лунин Б. В., сост. Библиографический указатель литературы по археологии,' 
истории, этнографии, философии и праву Узбекистана, вышедшей в свет 
в 1961 году. — ОНУ, Т., 1962, М> 12, стр. 42—69. 
578 названий; дополнения: за 1966 г. — 5 названий, 1957 г.—48 на­
званий, 1958 i*.-~9 названий. 
Л у н и н Б. В. Реп.. Древняя Греция и Древний Рим. Библиографический указатель 
изданий, вышедших в СССР (1895—1954 гг.). Составитель А. И. Ворон­
ков. М., 1961, 523 стр. —ВДИ, М., 1962, № 2, стр. 138—142. 
О среднеазиатском разделе указателя. 
Лунин Б. В. Иван Иванович Умников как ученый-востоковед и общественный 
деятель — ИМКУ, вып. 3, Т., 1962, стр, 158—168, с портр. 
Указатель печатных работ И. И. Умнякова с 1923 по 1960 г. (53 на­
звания): стр. 165—168. 
Л у н и н Б. В. Из истории деятельности статистических комитетов Туркестанского 
края. — ОНУ, Т., 1962, № 6, стр. 30—39. 
Л у н и н Б. В. Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность. Ко­
нец XIX — начало XX века. Отв. редактор член-корр. АН УзССР 
Р. Н. Набиев. —Т., Изд-во АН УзССР, 1962, 344 стр. (Академия наук 
Узбекской ССР. Институт истории и археологии). 
Источники и литература: стр. 279—342. 
Лунин Б. В. Общество врачей Закаспийской области. — Здравоохранение Турк­
менистана, Ашхабад, 1962, № 2, стр. 40—44. 
Раздел книги «Научные общества Туркестана и их прогрессивная 
деятельность». 
Лунин Б. В- Сквозь завесу столетий (К новым открытиям памятников древнего 
изобразительного искусства Средней Азии). — ЗВ, Т., 1962, Mil, стр. 
133—140, с 3 рис. 
Л у н и н Б. В. См. Р. X. А м и и о в а, А. Ф. Я ц ы ш и н а, Б. В. Л у н и н.„, 
М а в л я н и И. Как распространялась «Правда» в дореволюционном Туркестане. — 
Партийная жизнь, Т., 1962, № 5, стр. 20—22. 
М а д ж и А Е. К истории дпух последних десятилетий Бухарского ханства [По ма­
териалам сборника рукописей, принадлежащих Мирзе Хамиду и извест­
ных под общим названием «джунг»].— ИАН ООН ТаджССР, 2 (29), Ду­
шанбе, 1962, стр. 46—53. 
М а м а д ж а н о в М. К. Из истории восстановления промышленности Хорезмской 
НСР (1920-1924 гг.). —НЗТЙНХ, вып. 19, Т., 1962, стр. 65—74. 
Ма м е д о в а Э. М. Из истории медицинской помощи русских врачей-туркеетанцев 
населению Синьцзяна. — Медицинский журнал Узбекистана, Т., 1962, № 4, 
стр. 81—83. 
М а м у р о в Т. Деятельность Коммунистической партии Узбекистана по укреплению 
сельского хозяйства руководящими кадрами (1953—1958 гг.). — НЗТИНХ, 
вып. 18, Вопросы философии. Т., 1962, стр. 141—146. 
М а н г е л ь д и н Д. Роль профсоюзных организаций Ташкентской железной дороги 
в борьбе за досрочное выполнение семилетки. — ТТПИ, вып. 26, Труды 
кафедры истории КПСС, T.t 1962, стр. 113—122. 
М а н е л и с Б . Л. Развитие В. И. Лениным взглядов марксизма на федерацию.— 
Советское государство и право, М„ 1962, № 4, стр. 17—28. 
Маннанов Б. Из истории русско-иранских торгово-экономических отношений 
через Туркестан (конец XIX — начало XX века). —ОНУ, Т., 1962, Jfc 9,. 
стр. 46—5а 
М а н н а н о в Б. Присоединение Средней Азии к России и Иран. — Краткие сообще­
ния, XXXIX, М., 1962, стр. 28—32. (Институт народов Азии АН СССР).. 
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М а н н а н о в Б. Русско-иранские отношения конца XIX и начала XX веков (всвязи 
е присоединением Средней Азии к России).—Автореферат диссертации.... 
Т., 1962, 24 стр. (Академия наук Узбекской GCP. Институт востоковеде­
ния им. А. Бируни). 
М а н с у р о в А. Конференции молодых ученых [Отделения общественных наук АН 
УзССР, декабрь 1961— январь 1962 г.], —ОНУ, Т., 1962, № 3. стр. 70—71. 
М а н ы л о в Ю. Железные орудия труда VIII века с городища Ток-кала. — ВККФ, 
Нукус, 1962, № 3, стр. 80—83, с 1 рис. 
М а н ь к о в с к а я Л. Капитальный труд по искусствознанию Узбекистана. — ОНУ, 
Т., 1962, № 5, стр. 72—73. 
Рец. на кн.: Л. И. Р е м п е л ь, Архитектурный орнамент Узбеки­
стана. Т., Гослитиздат, 1961, 606 стр. 
М а и ь к о в с к а я Л . Ю. К изучению приемов среднеазиатского зодчества кошта 
XVI в. (мавзолей Ходжа Ахмеда Ясеви). — ИЗУ, I, Т., 1962, стр. 93— 
142, с 15 рис. 
М а н ь к о в с к а я Л. О методике реставрация памятников архитектуры (Средней 
Азии). — Строительство и архитектура Узбекистана, Т., 1962, № I, стр. 
14—16, с рис. 
М ' а р д е р ш т е й н И . Г. К исторически правдивому освещению научного наследия 
Авиценны. — Вопросы морфологии, вып. 3, М,, 1962, стр. 20—27. 
М а р к о в Г. «Правда» в дореволюционном Туркестане. — Узбекистан, Т.; 1962, 
№ 5, стр. 6. 
М а р к о в С. Англичанин Гок (Джон Кук и его поездка в землю каракалпаков 
в 1741 году). —Простор, Нукус, 1962, № 10, стр. 127. 
М а с с о й М. Е. К вопросу о времени возникновения Парфянского государства. — 
Известия АН ТуркмССР, Серия общественных наук, Ашхабад, 1962, 
5, стр. 1—14. 
М а с с о й М. Е. Новые средневековые намогильные кирпичи из Марыйского оази­
са.— Древний мир. Сборник статей. Академику Василию Васильевичу 
Струве, М., ИВЛ, 1962, стр. 386—392, с 4 рис. 
М а т в е е в А. 1 Мая в Ташкенте в 1918 году.—Узбекистан, Т., 1962, № S, стр. 7. 
М а т в е е в . А. М. Из истории уставов местных организаций РКП (б) в Средней 
Азии в 1918 г. (Устав Коммунистической партии иностранных рабочих 
и крестьян). — НТТГУ, вып. 212. Материалы к изучению историй Сред­
ней Азии и Узбекистана, Т., 1962, стр. 32—46. 
М а т в е е в А. М. Празднование первой годовщины Великого Октября в Ташкенте 
(ноябрь 1918 г.).— ТТГУ, Новая серия, вып. 194» Исторические науки, 
кн. 13, Т., 1961, стр. 75—84. 
М а т в и е в с к а я Г. П. К истории математики Средней Азии IX—XV веков.— Т., 
Изд-во АН УзССР, 1962, 125 стр. (Академия наук -Узбекской ССР. Ин­
ститут математики им. В. И. Романовского). 
М а т н и я з о в М. Руководящая роль Компартии Узбекистана в строительстве ГЭС 
в годы Великой Отечественной войны.— ОНУ, Т.,. 1962, № 11, стр. 45—51. 
М ' е ж е н и н а Е. М Агитпоезд «Красный Восток».— Т., Госиздат УзССР, 1962, 63 
стр., с рис. 
1919—1920 гг. (Туркестан). 
М е м н о н о в Б. Рец. М. П о л ы к о в с к и й , Конец Мадамин-бека, 1961.— Октябрь. 
М., 1962, № 11, стр. 217—218. 
М е р п е р т Н. Я-, П а ш у то В. Т., Ч е р е п н и н Л. В. Чингиз-хан и его наследие.— 
История СССР, М., 1961, № 5, стр. 92—119. 
Данные по Средней Азии. 
М е ш к е р и с В. А. Терракоты Самаркандского музея. Каталог древних статуэток 
и других мелких скульптурных изделий из обожженной глины, храня­
щихся в Республиканском Музее истории культуры и искусства УзССР в 
городе Самарканде.—Л., 1962, 109 Стр., с 13 рис. в тексте и XXX табл. 
на вкл. листах. (Институт истории им. Ахмада Дониша Академии наук 
Таджикской ССР. Государственный Эрмитаж). 
М и р з а А б д а л А з и м С а м и . Тарих-и Салатин-и Мангнтна (История мангытских 
государей). Издание текста, предисловие, перевод и примечания Л. М. 
Епифановой.— М, ИВЛ, 1962, 179 стр. + 150 стр. етароарабской паги­
нации (Академия наук СССР. Институт народов Азии. Тексты. Малая 
серия, № 14. Академия наук УзССР. Институт востоковедения). 
М и р з а е в а Л. Отражение торговых связей между Россией и Средней Азией в сбор­
нике А. Г. Серебренникова «Туркестанский край». — ОНУ, Т., 1962, № б, 
стр. 54—56 (на узб. яз.). 
М и х а й л и д и с Н. А. Строительство партийно-советской печати в Туркестане в 
первые годы Советской власти (1917—1920 гг.).— ВМГУ, Серия 7, М., 
1962, № 6. стр. 20-34. 
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М и х а л е в а Г А. К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бу-
' харой через Оренбург в конце XVIII — начале XIX века.— ОНУ, Т., 
1962, № 7, стр. 55—59. 
М у г и н о в А. М. Описание уйгурских рукописей Института народов Азии.— М., Изд-
60 АН СССР, 1962, 206 стр. (Академия наук СССР. Институт народов 
Азии). 
Данные по Средней Азии. 
М у з е й истории народов Узбекистана в помощь средней школе. Пособие. Сост. 
А. М. Ревес, Т., 1962, 14 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Музей ис­
тории народов Узбекистана). 
М у м и н о в И. М. Задача развития философской науки в Узбекистане в свете реше­
ний XXII съезда КПСС— ОНУ, Т., 1962, № 8, стр. 3—10. 
М у м и н о в И. М., С а м ы ш к и н В. Ф. [Введение к книге «Из истории распростране­
ния марксистско-ленинских идей в Узбекистане», Т., Изд-во АН УзССР, 
1962, стр. 7—30]. 
М у м и н о в И. М. См. «Вопросы исторического материализма»..., 
М у м и н о в И. М. См. «Из истории распространения марксистско-ленинских идей в 
Узбекистане»..., 
М у м и н о в И. М. См. «Основы научного атеизма»..., 
М у р с а л и м о в Д. Г. Коллективизация сельского хозяйства в Сурхандарышской 
области УзССР (1927—1934 годы).— Автореферат диссертации...., Т., 
1962, 21 стр. (Академия наук СССР. Институт истории и археологии). 
М у с а е в X. К истории образования и развития общественных фондов колхозов Узбе­
кистана (1929—1932).— ОНУ, Т., 1962, № 9, стр. 32—38. 
М у с а е в X. О решающей роли государственной собственности в утверждений колхоз­
ного строя (По материалам Узбекской ССР).— НРС, кн. 5, Т., 1962, 
стр. 10Q—112. 
М у х а м е д о в С. К. К высотам коммунистической культуры {О развитии культуры в. 
Узбекской ССР].— Партийная жизнь, Т., 1962, № 1, стр. 22—27. 
Н а з а р о в К. О работе комиссий Советов по охране социалистической законности и 
общественного порядка.— ОНУ, Т., 1962, № 4, стр. 56—59. 
Н а р о д ы Средней Азии и Казахстана. I. Под ред. С. П. Толстова, Т. А. Жданко, 
С. № Абрамзона, Н. А. Кислякова.— М., Изд-во АН СССР, 1962, 768 стр.,. 
с рис. (Академия наук СССР. Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая. Серия «Народы мира. Этнографические очерки»). 
Главы: Основные этапы этнической истории народов Средней Азии 
и Казахстана; Антропологический состав населения Средней Азии и Ка­
захстана; Узбеки; Каракалпаки. 
Н а с р е т д и н о в X. Ходжикентская пещера № 2—мустьерский памятник близ Таш­
кента.— ОНУ, Т., 1962, № 4, стр. 63—67, с 2 рис 
Н е к р а с о в В. Л. См. А. Г. Б о р и с о в а, О. Э. К н о р р и н г, В. Л. Н е к р а с о в.., 
Н е п е с о в Т. Из истории Хорезмской революции. 1920—1924 гг. Под общей редак­
цией акад. АН УзССР Қ. Е. Житова.— Т., Госиздат УзССР, 1962, 364 стр. 
Н е п о м н и н В. Я- Исторический опыт строительства социализма в Узбекистане 
(1917—1937 гг.);— Автореферат на соискание ученой степени доктора 
исторических наук, Т., 1962, 31 стр. (Ташкентский государственный уни­
верситет им. В. И Ленина). 
Н е с т е р о в Ф. П. Как это было. Рассказывает участник восстания саперов в Таш­
кенте. Записал В. Михайлов.— Простор, Нукус, 1962, № 10, стр. 118—119. 
Н и к и т а С е р г е е в и ч Х р у щ е в в Узбекистане,— НХУ, Т., 1962, №11, стр. 4—5, 
с рис 
Н и к и т и н а В. В., П а е в с к а я Е. В., П о з д и е е в а Л. Д., Р е д е р Д. Г. Лите­
ратура древнего Востока.— М., Изд-вО МГУ, 1962, 467 стр. 
«Авеста» (стр. 118—148); Зороастрийские тексты, М'анихейские сво­
ды (стр. 149—161). 
Н и к о л ь с к а я Г. Б. К истории общественно-политической жизни и деятельности ки­
тайских выходцев в Средней Азии в 1917—1924 гг.— НТТГУ, вып. 212, 
Исторические науки, кн. 42, Т., 1962, стр. 47—62. 
Н и к о л ь с к а я Г. Б. Некоторые данные об отходничестве из Северо-Западного Ки­
тая в Туркестан (в конце XIX — начале XX века). — ЛГУ, Новая серия, 
вып. 194, Исторические науки, кн. 13, Т., 1962, стр. 43—60. 
Н и л ь с е н В. А. Некоторые сырцовые купольные постройки на юге долины Сурхан-
дарьи.— ИМКУ, вып. 3, Т., 1962, стр. 101—122, с 13 рис. 
Н и л ь с е н В. А., Д м и т р и е в В. М. О направленности в современной архитектуре 
Узбекистана.— ОНУ, Т., 1962, № 12, стр. 14—19. 
Н о в и к о в М. П Борьба Компартии Туркестана за разрешение земельного вопроса 
и восстановление хлопководства (1921—1924).— Автореферат диссерта* 
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ции..., Т., 1962, 20 стр. (Ташкентский государственный университет им. 
В. И. Ленина). 
Н о в и к о в М П. Из истории восстановления ирригации в Туркестанской АССР 
(1921—1924).— ТТИИМСХ, вып. 21. Т., 1962, стр. 126—142. 
Н о в и к о в М. П. Ленинский призыв партии и его роль в укреплении Компартии 
Туркестана.— Научные труды аспирантов, НТТГУ, вып. 207, Т., 1962, 
стр. 47—63. 
Н о в о с е л о в К- Против буржуазных фальсификаторов истории Средней Азии.— 
Ашхабад, Госиздат ТуркмССР, 1962, 319 стр. 
Н о т к и н И. Опыт хивинских художников в росписи стен и потолков.— НРС, кн 5, 
Т., 1962/ стр. 224—236, с 3 рис. 
Н о т к и н И. И. Малоизвестные памятники хорезмского зодчества.— ИЗУ, I, Т., 
1962, стр. 143—177, с 10 риС 
I. Мавзолей Шейх Мухтар Вали. II. Мавзолей Султан-Али. III. Мав­
золей Исмамут-Ата. 
Н о т к и и И. И. Новые данные о памятниках архитектуры Хивы.— ОНУ, Т., 1962, 
№ 5, стр. 52—56. 
Н о т к и н И. И. Хивинская школа зодчества конца XVIII — начала XX в. — Авто­
реферат диссертации.., Т., 1962, 20 стр. (Академия наук Узбекской ССР. 
'Институт искусствознания им. Хамзы). 
Н у р и д д и н о в 3. Р. Англия и афгано-русское разграничение в 80-х годах XIX ве­
ка.— УЗТГПИ, т. 33, История, вып. 2, Т., 1962, стр. 250—329. 
Данные по Средней Азии. 
Н у р и т о в А. К вопросу о характере и формах классовой борьбы в узбекском киш­
лаке (1932—1934 гг.).— Научные труды аспирантов, ТТГУ, вып. 207, Т.. 
1962, стр. 231—243. 
Н у р и т о в А. Первый съезд колхозников-ударников Узбекистана (сентябрь 1933 г.).— 
Научные труды аспирантов. ТТГУ, вып. 207, Т., 1962, стр. 219—229. 
Н у р и т о в А. Создание политических отделов МТС и совхозов в (Узбекистане 
(1933—1934 гг.),— ТТГУ, Новая серия, вып. 194, Исторические науки, кн 
13, Т., 1962, стр. 145—160. 
Н у р и т о в А. Н. Политотделы МТС Узбекистана в борьбе за вовлечение женщин в 
колхозное производство (1933—1934 гг.). — НТТГУ, вып. 212, Историче­
ские науки, кн. 42, Т., 1962, стр. 97—105. 
Н у р м у х а м е д о в М. Решения XXII съезда и задачи работников науки и вуза 
республики.— ВККФ, Нукус, 1962, М» 1, стр. 3—19. 
Н у р м у х а м е д о в М а р а т . История каракалпакской советской литературы 
(Краткий очерк).— Т,, Изд-во АН УзССР, 1962, 194 стр. (Каракалпакский 
филиал АН УзССР. Институт истории, языка и литературы). 
Н у р у л л а е в А. Из истории формирования кадров рабочих совхозов и МТС Узбе­
кистана (1929—1932 годы).— Автореферат диссертации..., Т., 1962, 20 стр. 
(Академия наук Узбекской ССР. Институт истории и археологии). 
Н у р у л л а е в А. Из истории формирования механизаторских кадров совхозов и 
МТС Узбекистана (1929—1932 гг.).— НРС, кн. 5, Т., 1962, стр. 376—383. 
Н у р у л л а е в А. О формировании инженерно-технических кадров совхозов и МТС 
Узбекистана (1929—1932 гг.).— ОНУ, Т., 1962, № 12, стр. 38—41. 
Н у р у л л а е в А. Повышение культурного уровня рабочих совхозов и МТС Узбе­
кистана в годы первой пятилетки.— ОНУ, Т., 1962, № 2, стр. 27—32. 
О б е л ь ч е н к о О. В. Бронзовые зеркала Лявандакского могильника.— КСИА. 91, 
М., 1962, стр. 48—51, с 1 рис. 
О б е л ь ч е н к о О. В. Могильник Анджартепе.— ИМКУ, вып. 3, Т., 1962, стр. 57— 
70, с 7 рис. 
О б з о р русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию. Часть III. 1869—1880. 
Составитель канд. ист. наук О. В. Маслова. Отв. редактор доц. Г. Н. Чаб­
ров. — Материалы к библиографии, вып. IX, Т., 1962, 181 стр. (Ташкент­
ский государственный университет им. В. И. Ленина). 
О б о л д у е в а Т. Г. Раскопки 1960 года на городище Эйлатан [близ г. Андижана].— 
КСИА, 91, М., 1962, стр. 38^-47, с 6 рис. 
О м е л и н Н. Е. О переходе отсталых стран к социализму (на примере народов 
Средней Азии).— Труды, вып. 19, Т., 1962, стр. 3—16 (Ташкентский ин­
ститут инженеров железнодорожного транспорта). 
О с н о в ы научного атеизма. Под ред. И. М. Муминова.— Т., Изд-во АН УзССР, 
1962, 314 стр., на узб. яз. (Академия наук Узбекской ССР. Институт фи­
лософии и права). 
О ч е р к и и с т о р и и узбекской советской литературы. II. Под общей редакцией 
доктора фнлол. наук И. А. Султанова.— Т., Изд-во АН УзССР, 1962, 
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/ 872 стр., на узб. яз. (Академия наук Узбекской ССР. Институт языка я 
литературы им. А. С. Пушкина). 
• О ч е р к и п о и с т о р и и изучения иранских языков.— М.< ИВЛ, 1962, 148 стр. (Ака­
демия наук СССР. Институт языкознания). 
Ряд данных об изучении живых и мертвых языков иранской груп­
пы в Средней Азии (о работах П. И. Лерха, К- Г. Задемана, Ф. А. Розен-
берга, А. А. Фреймана, О. И. Смирновой, М. Н. Боголюбова, И. М'. Дья­
конова, В. А. Лифшица, А. А. Семенова, М. С. Андреева, П. Қ. Кузнецо­
ва, И. И. Зарубина, Б. Д. Поливанова и др.). 
Л е в В а с и л ь е в и ч О ш а н и н (1884—1962). Некролог.— ОНУ, Т., 1962. № 6, 
стр. 68—69, с портр. 
П а в л о в В. Орнамент Узбекистана. — Искусство, М., 1962, № 4, стр. 69—71. 
Рец. на кн.: Л. И. Р е м л ель, Архитектурный орнамент Узбеки­
стана, Т., Гослитиздат, 1961, 606 стр. 
П а к Д. VII съезд Коммунистической партии Узбекистана. — КУ, Т., 1962, № 1, 
стр. 83—91. 
Л а к Д. Н. Деятельность Коммунистической партии Узбекистана по мобилизации 
масс на овладение техникой в 1933^-1937 гг. — "ПТУ, вып. 199, Истори­
ческие науки, кн. 40, Т., 1962, стр. 107—122. 
Па л ь в а н о в а Б. Доклад на тему «Борьба КПСС за вовлечение женщин Средней 
Азии в строительство социализма» (На соискание ученой степени док­
тора исторических наук). — Т., 1962, 94 стр. (Академия наук Узбекской 
ССР. Отделение общественных наук). 
П а р ф е н о в Г. В. Каменный топор-клин из Бабатага.—ОНУ, Т., 1962, № 1 , 
стр. 62—63, с 1 рис. 
. П а р ш и н Т. Имени Октябрьской революции. — Партийная жизнь, Т., 1962, № 11, 
стр. 16—20. 
Боевые традиции коммунистов завода им. Октябрьской революции. 
"Пачос М. Средневековые погребения на городище Афрасиаб. — НРС, кн. 5, Т., 
1962, стр. 191—196, с 1 рис. 
П а ч о с М. Три терракоты из Афрасиаба. —ОНУ, Т., 1962, № 10, стр. 67—68, 
с 1 рис. 
. П а ш у т о В. Т. См. Н. Я. М е р п е р т , В. Т. П а ш у т о , Л. В. Черепнин. . . , 
Л ер о в Б. Такова правда!—НХУ, Т., 1562, № II, стр. 91—94. 
Рец. на кн.: X. Ш. И н о я т о в, Ответ фальсификаторам истории 
Советской Средней Азии и Казахстана, Т., Госиздат УзССР, 1962, .198 стр. 
П е р пер М. Я. К вопросу о новой экономической политике в Туркестане.— 
НЗТИНХ, вып. 19, Т., 1962, стр. 35—51. 
П е р пер М. Я' Нэп и закономерности перехода отсталых стран к социализму 
(по материалам Туркестана). —НЗТИНХ, вып. 18, Т., 1962, стр. 119—139 
П е р ш и н Н. Жизнь, отданная"народу. —ЗВ, Т., 1962, № 10, стр. 151—154. 
Воспоминания о А. Я- Першине. 
П е т р а ш Ю. Т. Эволюция культа святых в исламе. — Известия Академии наук 
ТуркмССР, Отделение общественных наук, Ашхабад, 1962, № 2, 
стр. 39—47. 
П е т р о в Н. С. Обоснование и дальнейшее развитие Коммунистической партией 
ленинского учения о некапиталистическом пути развития слаборазвитых 
стран Востока. — ТТГУ, вып. 199, Исторические науки, кн. 40, Т., 1962, 
стр. 140—156. 
П ё т р о с я н ц А. И. См. Т. С. В ы з т о и А. И. Петросянц . . . , 
П е ч а т ь Узбекистана. (Цифры и факты). —БА, Т., 1962, № 10, стр. 24—26. 
Л и к у л и н М. В Институте востоковедения АН Узбекской ССР. — Народы Азии 
и Африки, М„ 1962, № 3, стр. 232—233. 
П и с ь м а кудесника. Переписка академика В. П. Филатова с Н. Г. Маллицким.— 
ЗВ, Т., 1962, № 12, стр. 143—147. 
П л а т о н о в В. Съезд интеллигенции Узбекистана. — ЗВ, Т., 1962, № 3, стр. 134—141. 
П л е т н е в И. Е. К вопросу о реконструкции мавзолея Биби-Ханым в Самаркан­
де.— Сборник научных трудов, вып. 3, Т., 1962, стр. 90—108, с рис. 
(Научно-исследовательский институт по строительству Академии строи­
тельства и архитектуры СССР). 
П о г р е б и н с к и й М. А. См. В. Н. Б о р о в с к и й и М. А. П о г р ебинекий. . . , 
П о л о ж а р у к у на с е р д ц е . — Сборник очерков иностранных писателей об Узбе­
кистане. Ред. и сост. Я. Немчинский. — Т., Гослитиздат УзССР, 1962, 
87 стр. 
П о л я к о в В. И. К вопросу о преобразовании общественных отношений в деревне.— 
Сборник научно-исследовательских работ, вып. 14, Т., 1962, стр. 16—29. 
(Ташкентский текстильный институт). 
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Данные по Узбекистану. 
П р о н и к н о в е н и е революционных идей и развитие революционного движения' 
в Туркменистане в 1881—1907 годах. Документы и материалы. Под ред. 
Б. Курганова и Л. Р. Семеновой. Предисловие Б. Курбанова. — Ашхабад, 
Изд-во АН ТуркмССР, 1962, 623 стр. (Академия наук Туркменской ССР. 
Институт Истории, археологии И этнографии. Центральный государствен­
ный исторический архив Туркменской ССР. Центральный государственный 
архив Узбекской ССР). 
П у г а ч е н к о в а Г. А. Архитектурные заметки. — ИЗУ, I, Т., 1962, стр. 178—210,. 
с 11 рис. 
I. Три полузабытых памятника монументальной архитектуры Самар­
канда (Кутби-Чахар-духум, медресе Шейбани-хана, Чильдухтеран). 
П. О среднеазиатском архитектурном гязе. III. Қ характеристике чер­
тежей бухарского мастера XVI в. 
П у г а ч е н к о в а Г. А. Архитектурный генезис мавзолея Саманидов. — ОНУ, Т., 1962» 
№ 2, стр. 47—53, с 3 рис. 
П у г а ч е н к о в а Г. А. Образ чаганианского правителя на терракотовом медальоне-
из Халчаяна [Южный Узбекистан]. — ВДИ, 1962, № 2, стр. 88—95. 
П у л а х о в Г. Больше массовой научно-атеистической литературы. — КУ, Т., 1962» 
№ 5, стр. 90—93: 
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Т а т ы б а е в С. У. Советское строительство в Каракалпакской АССР в годы третьей 
пятилетки. —ВККФ, Нукус, 1962, » 1, стр. 28—32. 
Т а т ы б а е в С. См. С. К а м а л о в , С. Т а т ы б а е в , У. Шелекенов. . . , 
Т а ш б е к о в Э. Миграционные связи населения Ташкента. — ИУФГО, т. VI, Т., 
1962, стр. 91—102. 
Т а ш б е к о в Э. Урал — Ташкент. — Уральский следопыт, Свердловск, 1962, № II, 
стр. 41. 
Древние экономические связи. 
Ташкент . Краткий справочник-путеводитель. — Т., Госиздат УзССР, 1962, 108 стр.. 
с рис., 1 отд. л. карт. 
Т а ш м у х а м е д о в А. Создание советских земельных органов в Узбекистане 
(ноябрь 1917 —середина 1918 г.). —Научные труды аспирантов, ТТГУ. 
вып. 207, Т., 1962, стр. 203—217. 
Т а ш м у х а м е д о в А. М. Советское строительство в узбекском кишлаке (ноябрь-
1917 —июнь 1918 г.).—НТТГУ, вып. 212, Исторические науки, кн. 42,. 
Материалы к изучению истории Средней Азии н Узбекистана, Т., 1962, 
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Т а ш х о д ж а е в Ш. Поливная керамика Самарканда второй половины XII — нача­
ла XIII в. —НРС, кн. 5, Т, 1962, стр. 197—211, с 7 рис. 
Т е л я т н и к о в И., Х о р д а с Б. Летопись героических деяний. — КУ, Т., 1962, 
№ И, стр. 94—96. 
Рец. на кн.: «Хроника Великой Октябрьской социалистической 
революции в Узбекистане. Февраль — Октябрь 1917 г.», Т., Изд-во АН 
УзССР, 1962, 285 стр. 
Т е р е н о ж к и н А. И. Клад андроновских бронзовых предметов из с. Бричмулла 
близ Ташкента. — СА, М., 1962, № 3, стр; 279—281, с 2 рис. 
Т о л с т о е С. П. По древним дельтам Окса и Яксарта. —М., ИВЛ, 1962, 324 стр., 
С 195 рис. (Академия наук СССР. Институт этнографии им, Н. Н. Ми­
клухо-Маклая). 
Т о л с т о в С. П. Результаты историко-археологических исследований 1961 г. на 
древних руслах Сыр-Дарьи (в связи с проблемой их освоения). — СА, 
М.. 1962, № 4, стр. 124—148, с 25 рис. 
Т о л ы б е к о в С. Е. Ликвидация экономической отсталости республик Средней Азии 
и Казахстана в процессе социалистических преобразований и их эконо­
мическое развитие в период перехода к коммунизму. — М., Изд-во АН 
СССР, 1962, 60 стр. (Материалы к Всесоюзной научной сессии «Законо­
мерности перехода ранее отсталых народов к социализму и коммунизму, 
минуя стадию капитализма»). Литогр. изд. 
Т о п о н и м и к а В о с т о к а . Труды совещания по топонимике Востока (Москва, 
10—13 апреля 1961 г.). —М., ИВЛ, 1962, 211 стр. (Институты народов 
Азии, этнографии, географии. Институт восточных языков МГУ. Топо­
нимическая комиссия Московского филиала географического общества 
СССР. ЦНИИГА и Қ). 
Т р е н к и н а А. Н. X съезд партии и его решения. Переход к новой экономической 
политике. — ТТГУ, вып. 199, Исторические науки, кн. 40, Т., 1962, 
стр. 205—222. 
Данные по Узбекистану. 
III с ъ е з д интеллигенции Узбекистана (25—26 января 1962 г.). Стенографический 
отчет. —Т., Госиздат УзССР, 1962, 218 стр. 
Т р о ф и м о в а Т. А. Расовые типы населения Средней Азии в эпоху энеолита и 
бронзы. —КСИЭ, XXXVI, М., 1962, стр. 83—94. 
Т у л е п б а е в Б. А. Компартия Узбекистана в борьбе за осуществление решений 
КПСС по сельскому хозяйству (1953—1961 г.). — Вопросы истории 
КПСС, М, 1962, № 6, стр. 88—103. 
Т у р е е в А. Партийная организация Каракалпакии в борьбе за внедрение ком­
плексной механизации в хлопководстве (1956—1960 гг.). — Научные тру­
ды аспирантов, ТТГУ, вып. 207, Т., 1962, стр. 87—106. 
Т у р е е в А. Положение рыбаков рыболовецких районов Аму-Дарьи и история их 
классовой борьбы (конец XIX — начало XX вв.). — ВККФ. Нукус, 1962, 
№ 1, стр. 36—42 (на каракалпак, яз.). 
Т у р с у н о в X. Т; Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. Под ред. 
доктора ист. наук А. В. Пясковского и канд. ист. наук М. Г. Вахабо-
ва. —Т., Госиздат УзССР. 1962, 428 стр. 
Т у т у н д ж а н Т. А. 50 лет Восстания туркестанских саперов. — Т., Госиздат 
УзССР, 1962, 91 стр., с рис. (Институт истории партии при ЦК КПУз — 
филиал ИМЛ при ЦК КПСС). 
Т у т у н д ж а н Т. А. 50-летие восстания туркестанских саперов (1912—1962 гг.).— 
Т., 1962, 48 стр., с 8 рис., на узб. яз, («Знание»). 
Т ю р и н К- Д. Формирование советской семьи в Узбекистане. Правовые проблемы 
(1917—1938 годы). —Т., Госиздат УзССР, 1962, 172 стр. 
У б б и н и я з о в Ж- История развития промышленности Каракалпакской АССР за 
годы Советской власти (1917—1924 гг.). — Автореферат диссертации..., 
Нукус, 1962, 20 стр. (Каракалпакский филиал Академии наук Узбекской 
ССР. Институт истории, языка и литературы). 
У з б е к и с т а н . 1958. Библиографический указатель литературы. Составитель 
Н. М. Культиасова, Редактор Р. А. Резник.—Т., Госиздат УзССР, 1962, 
607 стр. (Государственная публичная библиотека Узбекской ССР 
им. А. Навои). 
Разделы: История; История партии и др. 
У к а з а т е л ь статей и материалов, опубликованных в журн. «Вестник Каракалпак­
ского филиала АН УзССР» в 1960—1961 гг.—ВККФ, Нукус, 1962, № 1, 
стр. 93—95. 
•Улин М. Развитие социалистической культуры в союзных республиках. — Новые 
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книги. Еженедельный библиографический бюллетень, М., 1962, № 15, 
стр. 60—62. 
Развернутая аннотация к изданному Госполитиздатом одноименно­
му сборнику статей. Данные по Узбекистану. 
У л у г д ж а н о в И. Хозяева своей судьбы. —КУ, Т., \Ш, № 9, стр. 94—96. 
Рец. на кн.: Б. П а л ь в а н о в а , Дочерн Советского Востока, М., 
Госполитиздат, 1961, 173 стр. 
У м а р о в X. У. Из истории борьбы в Узбекистане против религии ислама. — Авто­
реферат диссертации.... Т., 1962, 17 стр. (Ташкентский государственный 
университет им. В. И. Ленина. Кафедра философия). 
У м н я к о в И. И. н А л е с к е р о в Ю. Н. Самарканд. Справочник-путеводитель. 
3-е доп. и испр. изд. —Т., Госиздат УзССР, 1962, 160 стр., с рис + 10 л. 
илл. + 1 отд. л. илл. 
У м у р з а к о в а О. Об основных периодах и своеобразиях формирования узбекской 
социалистической нации. —Автореферат диссертации.... Т., 1962, 30 стр., 
на узб- яз- (Академия наук Узбекской ССР. Институт философии 
и права"). 
У р а з а е в Ш. Торжество ленинской национальной политики [в Узбекистане]. — БА, 
Т., 1962, № 9, стр. 19—28. 
У р а з а е в Ш. 3. Государственный строй Туркестанской Автономной Советской 
Социалистической Республики (1917—1924 гг.).—Автореферат диссер­
тации на соискание ученой степени доктора юридических наук, Т., 1962, 
37 стр. /Академия наук Узбекской ССР. Отделение общественных наук). 
У р а з а е в Ш. 3 . Туркестанская АССР — первое социалистическое государство в 
Средней Азии. — М., Госюриздат, 1962, 179 стр. 
У с м а и Ал и-м. Пропаганда русского языка просветителями Узбекистана. — Т., 
Изд-во АН УзССР, 1962, 84 стр. (на узб. яз.). 
У с м а н о в Алим. Саттархан. — ШЮ, Т., 1962, № 7, стр. 122—135 Сна узб. яз.). 
У с м а н о в А. Ученый-просветитель о русском языке.—ОНУ, Т., 1962, № 5, 
стр. 22—31 (на узб. яз.). 
О Саттархане Абдугаффарове. 
У с т и н о в В. Ценные Документы о деятельности Туркбюро ЦК РКП (б). — КУ, Т., 
1962, № 9, стр. 85—90. 
Обзор материалов Центрального партийного архива при ЦК КПСС. 
Ф а з ы л х о д ж а е в К. Ф-, Ж е л е з о в е к а я В. Г. Советский Узбекистан в друж­
ной семье народов СССР. — М., «Знание», 1962, 48 стр., с 5 рис («Но­
вое в жизни, науке и технике»). 
Ф а й б у ш е в и ч В. М. Научные общества русских врачей в Туркестане в XIX ве­
ке.— Советское здравоохранение, М., 1962, № 12, стр. 58—62. 
Ф а й з и е в Т. Музей истории Академии наук Узбекской ССР [Об этнографической 
коллекции Музея]. — СЭ, М., 1962, № 1, стр. 103—104. 
Ф а р а г о Л а с л о. Неутомимый исследователь. Бурная жизнь бедного студента, 
дервиша, ученого Армина Вамбери.— Венгерские новости, Будапешт, 
1962, № 1, стр. 6—7, с рис. 
Ф а т т а е в М. А. К истории развития педагогической мысли в Узбекистане в начале 
XX в. (По материалам Самаркандской области). — Автореферат диссер­
тации, Ашхабад, 1962, 21 стр. (Туркменский государственный универси­
тет им. М. Горького). 
Ф е д о р о в - Д а в ы д о в Г. А. Клад золотых монет X в. из Самарканда. — Историко-
археологический сборник, М., 1962, стр. 189. 
Ф е д о т о в И. Г. Участие железнодорожных рабочих Туркестана в борьбе за победу 
социалистической революции. — ТТПИ, вып. 26, Новая серия, Труды 
кафедры истории КПСС, Т., 1962, стр. 97—112. 
Ф и л и м о н о в В. М. Древнее резное дерево из комплекса Хусама ибн Аббаса в 
ансамбле Шдх-и-Зинда. —"ИЗУ, I, Т., 1962, стр. 267—278, с 5 рис. 
Ф л о р е н с к и й П. Бухарская игрушка — учпулак. — Декоративное искусство СССР, 
М., 1962, № 1, стр. 41. 
Ф о м ч е н к о А. П. Февральская революция 1917 г. и ее отражение в Бухарском 
эмирате. — УЗТГПИ, т. 33, История, вып. 2, Т., 1962, стр. 42—56. 
Ф р е й м а н А. А, Описание, публикации и исследование документов с горы Муг.— 
М, ИВ Л, 1962, 92 стр. (Согдийские документы с горы Муг. Чтение. 
Перевод. Комментарий, вып. 1). 
М. В. Ф р у н з е и создание военной флотилии Туркестанского фронта. Публикация. 
Подготовили А. М. Блинов и Я. Е. Черняк. Вступ. статья И. Н. Со­
ловьева. — Исторический архив, М., 1962, № 3, стр. 70—89. 
Ф у р с о в а М. И. Книги и статьи по древней истории, опубликованные в СССР в 
1956—1960 гг.—ВДЙ, М., 1962, № 1, стр. 174—193. 
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Раздел 4. Средняя Азия (стр. 180—181). 
X а к и м о в М. X. и С е р ы ft Я. Н. Борьба большевиков Туркестана за укрепление 
местных Советов (ноябрь 1917 — октябрь 1918 г.). — ЛГУ, вып. 199, 
Исторические науки, кй. 40, Т., 1962, стр. 70— 8^8. 
Х а л м у х а м е д о в М. X. Распространение идей марксизма-ленинизма в дореволю­
ционном Узбекистане. —Т., Госиздат УзССР, 1962, 95 стр. (на узб, яз.). 
Х а м д а м о в ГГ. См. А. А к б а р в в, П. X а м д а м о в . . . , 
Х а м д а м о в X. X. История Хорезмской Советской Народней Республики. — Авто­
реферат диссертации.... Т., 1962. 18 стр. (Академия наук Узбекской 
ССР. Институт истории и археологии), 
Х а м и д х о д ж а е в А., А р е н б е р г Р. Пролетарские интернационалисты в Турке­
стане.—ОНУ, Т., 1962, № 10, стр. 69—71. 
Рец. на кн.: И. С. С о л о г у б о в , Иностранные коммунисты в Тур­
кестане (1918—1921 гг.), —Т., Госиздат УзССР, 1961, 178 стр. 
Х а м р а е в Л. И. и А л е с к е р о в Ю. Н. Самаркандский государственный универ­
ситет имени Алишера Навои (Краткая справка). — Т., Госиздат УзССР, 
1962, 40 стр., с илл. (текст на рус. и узб. яз.). 
Ха Н а з а р о в К. Историческая необходимость и прогрессивность межнационального 
языка в многонациональном социалистическом государстве. — ОНУ, Т., 
1962, № 8, стр. 11—19. 
Данные по Узбекистану. 
Х а н а з а р о в К. Расцвет и дальнейшее сближение советских наций. — КУ, Т., 1962, 
№ 7, стр. 77—85. 
На примере республик Средней Азии. 
Х а р и н В. П. Возникновение большевистских организаций Туркестана- C R ­
ISIS гг. —ТТГУ, вып. 199, Исторические науки, кн. 40, Т., 1962. 
стр. 22—29. 
Ха с а н о в К. Маяк, зажженный великим Лениным. [Роль В. И. Ленина в восста­
новлении и развитии хозяйства Туркестана и успехи коммунистического 
строительства в Узбекской ССР]. —НХУ, Т., 1962, № 4, стр. 12—15. 
Х а е а нов X. X. Ценный источник по топонимике Средней и Центральной Азии.— 
Топонимика Востока..,, М., 1962, стр. 31—36. 
Из словаря Махмуда Кашгарсквго. 
Х а с а н о в а С. Женщины Узбекистана — застрельщики машинного сбора хлопка. — 
ОНУ, Т., 1962, № 1 1 , стр. 21—27. 
Х а т и п о в А. Э.-А. Краткие очерки из истории математики и астрономии в Средней 
Азии. —ТСГУ, вып. 119. Самарканд, 1962, стр. 3—18. 
Х а щ е н к о Р. Г., А р т ы к о в А. А, Защита диссертаций по Отделению обществен­
ных наук АН УзССР в 1961 году. —ОНУ, Т., 1962, № 2, стр. 65—66. 
Х и д о я т о в Г. У лжи короткие ноги. —КУ, Т., 1962, №. 9, стр. 61—68. 
О публикациях буржуазных авторов Запада по Средней Азии. 
Х и д о я т о в Г., Н у р у л л и н Р. Книга о героике гражданской войны в Туркеста­
не.— ОНУ, Т., .1962, № 9, стр. 66-68. 
Рец. на кн.: М. X. Н а з а р о в . Туркестан в период интервенции и 
гражданской войны (1918—1920 гг.). Т., Госиздат УзССР, 1961, 298 стр. 
(на узб. яз.). 
Ҳ о д ж и е в Э. Неизвестное письмо ташкентского правителя Юнус Ходжи.— ОНУ, 
Т., 1962, № 2. стр. 63—64. 
Х о д ж и е в Э. Роль города Ташкента в развитии экономических и политических 
связей Средней Азии с Россией (конец XVIII —начало XIX века).— 
Автореферат диссертации..., Т., 1962, 35 стр. (Академия наук Узбекской 
ССР. Институт истории и археологии). 
Х о р д а с Б. См. И. Т е л я т н и к о в , Б. Х о р д а с . . . , 
Х о р е з м . Краткий справочник-путеводитель. — Т., Госиздат УзССР, 1962, 115 стр., 
12 л. илл. 
. Авторы: Н. Калаидаров, А1. Абдурахимов, С. Самандаров, Т. Середа. 
Х р о н и к а событий Великой Октябрьской, социалистической революции в Узбеки­
стане. Февраль — ноябрь 1917 г. Составители: А. Р. Атаджанов, 
М. С. Багдалова, Н. В. Манлральская. С. Н. Мухитдинова. Р. Я. Рад-
жапова. Ред. коллегия: М. Ахунова, А. X. Бабаходжаев. X. Ш. Иноя-
•*ов, Л. М Лайда. Т. С. Ясковнчева. — Т., Изд-во АН УзССР, 1962, 
286 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Институт истории и архео­
логии). . 
• Указатель использованных истопников н литературы: стр. 278—285 
л у д а и б е р ды ев Р. Остатки растений 4VCTCKOFO поселит и' эпохи бронзы.— 
Доклады АН УзССР. Т., 1062, № 10, стр. 51—52 
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Х у с а н х о д ж а е в И. X. Алишер Навоя о мактабах и медресе. — УЗТГПИ, т. 39, 
вып. 2. Т., 1962, стр. 172—181. 
Ч а б р о в Г. См. И . Д ж а б б а р о в , Г. Ч а б р о в . . . , 
Ч а б р о в Г. Н. Из истории изучения Средней Азии («Описание Кокандского хан­
ства» Жюля Тонкелье, изданное в Париже в 1869 г.). — ИУФГО, т. VI, 
Т., 1962, стр. 135—144. 
•Чабров Г. Н. «Кашгарский» фарфор в Средней Азии (вторая половина XIX—на­
чало XX в.). —СЭ, М., 1962, № 5, стр. 116—124, с рис. 
•Чабров Г. Н. О произведениях художника П. Я- Пясецкого, посвященных жизни 
и быту народов Средней Азии.— ИАН ООН ТуркмССР, Ашхабад, 1962, 
№ 2, стр. 20—26, с рис. 
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Д ж а л и л о в А. Согд накануне арабского нашествия и борьба согдийцев против 
арабских завоевателей в первой половине VIII в. — Труды Института 
истории, археологии и этнографии АН ТаджССР, т. XXX, 1960, 
стр.60—78. 
Д ж а р ы л г а с и н о в а Р. Культура и быт корейцев совхоза «Раушан» Кунград-
ского района Кара-Калпакской АССР.— КСЙЭ, XXXV, М., 1960, 
стр. 54—63. 
Д о н и ш А х м а д . Путешествие из Бухары в Петербург. Избранное. Перевод с тад­
жикского М. Н. Осминова и Л. Н. Демидчик. Вступительная статья 
Р. Хади-Заде. —Госиздат ТаджССР, 1960, 300 стр., с рис (Отдел восто­
коведения и письменного наследия АН ТаджССР). 
Ж а р о в Л. И., У с т и н о в В. И. Интернациональные части в боях за власть Сове­
тов.—-М., Воениздат, 1960, 137 стр. 
В книге содержатся материалы о действиях интернационалистов 
в Туркестане. 
З е в ел ев А. И. Победы Красной Армии в Туркестане. — В кн.: «Решающие победы 
советского народа над интервентами и белогвардейцами в 1919 году». 
Сборник статей, М., Госполитиадат, 1960, стр. 285—366. 
И н о я т о в X. Ш. В. И. Ленин и строительство национальной государственности 
народов Средней Азии.—ВИ, М., I960» № 2, стр. 70—89. 
( И с т о р и я У з б е к и с т а н а . Библиографический указатель книг и статей в изда­
ниях Комитета наук при Совете Народных Комиссаров УзССР, Узбеки­
станского филиала Академии наук СССР и Академии наук УзССР 
(1933—1957 гг.). Составитель В. Г. Бек-Назарова. Отв. редактор 
Б. В. Лунин. —Т., 1960, 119 стр. (Академия наук Узбекской ССР. Фун­
даментальная библиотека). 
Разделы: I. История. II. Антропология. III. Этнография. IV. Археоло­
гия. V. История общественно-философской мысля. VI. Развитие культуры 
и науки. VII. История зарубежного Востока. VIII. Персоналии. IX. Кри­
тика и библиография. 
И с к а ко в Ю. И. Развитие хлопководства в Узбекистане. — Т., Госиздат УзССР, 
1960
г
 288 стр. 
К а с т е л ь с к а я 3. Д. Рец. Н. А. Х а л ф и н , Поли-тика России в Средней Азии 
(1857—1868), М., 1960, 272 стр. —Народы Азии н Африки. М.. 1961, № 3, 
стр. 226. 
Қ л а д т А., К о н д р а т ь е в В. Братья по оружию.—М., Соцэкгиз, 1960, 84 стр. 
Данные о деятельности венгерских н других интернационалистов 
>г в Туркестане. 
« К р а с н ы й архив». Исторический журнал. 1922—1941. Аннотированный указатель 
содержания. Сост. Р. Я- Зверев. Под ред. проф. В. В. Баксакова. — ML, 
Всесоюзная Книжная Палата, 1960, 252 стр. 
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К р а т к а я история гражданской войны в СССР. — М., Гоеполитиздат, i960, 431 стр. 
Данные по Туркестану. 
Л е б е д е в В., А н а н ь е в К- Фрунзе. — М., «Молодая гвардия», I960, 334 стр., с 
рис. («Жизнь замечательных людей», вып. 3 (293). 
Раздел «Освобождение Туркестана», стр. 206—261. Литература: стр. 
331—332. 
М а в л а к и И . Распространение идей В, И. Ленина в Туркестане. — ТСАЗПИ, Новая 
серия, вып. 16, Труды кафедры истории КПСС, вып. 2, Т., 1960, стр. 
24—36. 
М а н д е л ь ш т а м А. М. К вопросу о хронологической классификации древних 
терракот Согда.— Труды Института истории АН ТаджССР, т. 29, I960, 
стр. 143—152, с табл. 
М е ж е н и на Е. М. Борьба Коммунистической партии за советскую автономию 
Туркестана в . 1917—1918 гг. — В кн.: «Тезисы докладов XXIV научно-
технической конференции кафедр ТашИИТ», Т., 1960, стр. 15—16. 
М и н и а т ю р ы рукописи «Бабур-намэ».. Сост. С. Тюляев. — М., Государственное 
издательство изобразительных искусств, 1960, 112 стр., с 69 рис. 
Н а р о д н о е хозяйство СССР. Статистический сборник.—М., Госполитиздаг, 
1960, 420 стр. 
Ряд данных по Узбекистану: стр. 786—792 п др. 
П а л ь в а н о в а Б. Женщины — активные строители коммунизма. — Ашхабад, 1960, 
183 стр. (на турки, яз.). 
Некоторые данные но Туркестану и Средней Азии в целом. 
П е т р у ш в е с к и й И. П. Деревня и крестьяне средневекового Ближнего и Среднего 
Востока в трудах ленинградских востоковедов. — Ученые записки Инсти­
тута востоковедения АН СССР, т. XXV, М., 1960, етр. 204—217. 
О работах В. В. Бартольда, П. П. Иванова и других востоковедов 
по истерии Средней Азии. 
П и о т р о в с к и й Б. Б. Успехи советской археологии в изучении древнейшей истории 
Закавказья и Средней Азия. — Ученые записки Института востоковеде­
ния АН СССР, т. XXV, М., I960, стр. 42—56. 
П и с ь м а трудящихся к В. И. Ленину. 1917—1924 гг. Сборник. — М
ч
 Гоеполитиздат, 
1960, 462 стр., с рис. 
Письма из Туркестана: стр. 54, 57, 58, 113—114, 132, 159, 161, 183, 
221, 229, 230—231, 233, 239—241, 247—248, 285, 291, 344, 351, 362; 431. 
П и ч у г и н И. Г. Шефская помощь текстильщиков республик Советского Востока 
в развитии хлопководства. — Ученые записки Казахского государствен­
ного университета им. С. М. Кирова, т. XXXVIII, Серия историческая, 
вып. 4, Алма-Ата, 1959* стр. 28—42. 
Р а в и ч Н. Молодость века. — М., Воениздат, 1960, 348 стр. (Военные мемуары). 
Туркестан: стр. 221—259. 
Р а д ж а б о в С. А. Дружба навеки (О прогрессивном значении присоединения Сред­
ней Азии к Росеии).— М., «Знание», 1960, 32 стр. 
Р р м о д и н В. А. Некоторые источники по истории Ферганы и Кокандского ханства 
(XVI—XIX вв.) в рукописных собраниях Ленинграда. — М., 1960, 1-5 стр. 
(XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации 
С а б и р о в К. К вопросу о складывании народов Средней Азии в нацию. — ИАН 
ООН ТаджССР, вып. 2 (23), 1960, стр. 11—20. 
С а и д о в X. В. И. Ленин н оазвитие хлопководства в Советском Туркестане.— 
УЗТГПИ, вып. II, Т., 1960, стр. 5—17. 
С е м е н о в А. А. К прошлому Бухары [80-ые гг. XIX в.]. — В кн.: С. А й н и, Воспо­
минания, М.—Л., 1960, стр. 980—1015. 
С е р ы й Я. Н. Печать иностранных коммунистов в Туркестане (1918—1920 гг.).— 
В помощь, работникам местной печати, Т., I960, № 6, стр. 8—9. 
С е р ы й Я- Н. Политическая работа в интернациональных частях Красной Армии 
в Туркестане (1918—1920 гг.). —"ЛГУ. вып. 170, Т., 1960, стр. 44—59. 
Библиография: 87 названий. 
С м и р н о в а О. Карта верховий Зеравшана по мугским документам. — М., 1960, 
18 стр. (XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делега­
ции СССР). 
С я е с а р е в Г. П. Об одном среднеазиатском варианте сюжета пушкинской «Сказки 
о царе Салтане».—КСИЭ, XXXV, М., 1960, стр. 49—53. 
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Легенда, связанная с городищами Алтын-кала (Золотой город) 
и Кят на территории Хорезмской области УзССР. 
С о л о г у б о в И. С. Иностранные партийные группы в Туркестане. — Партийная 
жизнь, Т., 1960, № 1, стр. 23-26. 
Т у р г у н б е к о в Р. Ленин и образование национальной советской государственно­
сти народов Средней Азии. — Литературный Киргизстай, Фрунзе, 1960, 
Я? 3, стр. 75—80, 
Туреев А. Из истории борьбы партийной организации Кара-Калпакии за дальней­
шее развитие хлопководства (1956—1959 гг.). — ТТГУ, вып. 170, Т., 
1960, стр. 1в0—188. 
Т у х т а х а н о в У. Советско-хивинские отношения и их развитие (1917—1920 гг.).— 
Т., Госиздат УзССР, 1960, 49 стр. (на узб. яз.). 
Т у х т а х а н о в У. 40 лет победы Хорезмской народной революции. — Совет макта-
би, Т., 1960, Л1? 2, стр. 21—26 (иа узб. яз.). 
Узбекистан . 1956 г. Библиографический указатель литературы. Составитель 
С. И. Кейзер. Редактор М. И. Авшарова. — Т., Госиздат УзССР, I960,. 
279 стр. (Государственная публичная библиотека УзССР им. А. Навои 1. 
Разделы: «История:», «Коммунистическая партия Узбекистана» и др. 
У з б е к с к а я Советская Социалистическая Республика. — Ежегодник Большой Со­
ветской Энциклопедии, I960, М., Государственное научное издательство 
«Советская энциклопедия», I960, стр. 165—171, с 1 картой в тексте. 
Фалина А. И. Синеок работ профессора И. П> Петрушевского. — КСИВ, 38, М., 
1960, стр. 99—103. 
Ф е д о т о в а Д. К. Первые коммунистические субботники в Ташкенте. — В кн.: 
«Тезисы докладов XXIV научно-технической конференции кафедр-
ТащИИТ», Т., I960, стр. 17—18. 
Федяина В. И. Некоторые картографические сведения о территории Средней 
Азии в трудах ученых средневекового Востока [на арабском языке].— 
Из истории науки в техники в странах Востока. Сборник статей, вып. I, 
М., 1960, стр. 454—466, с 1 рис. (Академия наук СССР. Институт исто­
рии естествознания и техники). 
Фучик Юлиус о Средней Ааии (Перевод с чешского). —Т., Госиздат УзССР, 
I960, 258 стр. 
II а пен ко Н. Г., Т а д ж и л о в Т. Кара-Калпакская АССР. —Т., Госиздат УзССР. 
1960, ПО стр. 
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А б р а р о в М. Шариат и его социальная сущность. — Т., Изд-во АН УзССР, 1961, 
92 стр. (на узб. яз.). 
А ш у р о в Я- С. Некоторые материалы по истории Компартии Бухары. — Ученые 
записки, вып. Ю, Бухара, J964, стр. 227—230, на узб. яз. (Бухарский 
государственный педагогический институт им. С. Орджоникидзе). 
Ж и я н х о д ж а е в С Бухарская партийная организация — организатор борьбы за 
совершенствование промышленности (1959—1960 гг.). — Ученые записки, 
вып. 10. Бухара, 1961, стр. S7—115, на узб. из. (Бухарский государствен­
ный педагогический институт им. С. Орджоникидзе). 
Ибн Сина Абу Али. Канон врачебной науки. Кн. V. — Т., Изд-во АН УзССР, 
1961, 347 стр, на узб. яз. (Академия наук Узбекской ССР. Институт 
востоковедения им. А. Бируни). 
К о в а л е в П. А. Схема и объективный ход историй. — Вопросы истории КПСС, М.. 
1961, № 1. стр. 187—193. 
По поводу периодизации гражданской войны в Средней Азии в кн.° 
А. И. Зевелева «Из истории гражданской войны в Узбекистане», Т., 
Госиздат УзССР, 1959, 607 стр. 
Куц И. См. В. Обухов, В. Позняк , И. Куц, С. Севр юг о в..., 
Обухов В., П о з н я к В-, Куц И., Севрюг о в С. О недостатках книги по исто­
рии Туркестанского военного округа (Письмо в редакцию). —ВИЖ» 
М., 1961, № 5, стр. 122—126. 
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О ч е р к и истории узбекской советской литературы. Т. I. —Т., Изд-во АН УзОСР, 
1961, 4П стр., на узб. из;' (Академия наук Узбекской ССР. Институт 
языка и литературы им. А. С. Пушкина). 
П о з н я х В. См. В. Обухов^ В. Поэкяк* И. К у о , С. С е в р ю г о й . . ^ 
С е в р ю г о й С. См. В. О б у х о в , В» И о з д н я к , И. К у а . С Севрюгов*.. , 
С о к р о в и щ н и ц а истории Узбекистана (Путеводитель по залам Музея истории 
Узбекистане).—Т., Издтво Д й УзССР, 1961, ШО «тр.. на узб. яэ= 
Т о л с т о е С. П. Скифо-сарма-тская проблема н ее место во всемирно-историческом 
. процессе.-'.Тезисы докладов, яд заседании, посвященном итогам поле­
вых ЯЁсяйдоваявй.1961 г.—Л4,,. 1962, стр..8—11 (Академия наук СССР. 
Отделение исторических наук. Институт археологии. Институт этногра-
. фия ям,. Й. И. Миклухо-Макяая). 
Древние племена дельты Сыр-Дарьи, сакские племена Средней 
АЗИИ, среднеазиатская Скифия. 
' У р м а н о в а Ш. И. Забота Коммунистической партии о женском образовании в 
период Бухарской Народной Советской Республики. — Ученые записки, 
выи, 10, Бухара, 1ЭД, етр. 137—146 (Бухарский государственный педа­
гогический институт им. С. Орджоникидзе). 
. Х а с а н о в А . X. Взаимоотношения киргизов с Кокандским ханством и Россией в 
50^-70-х годах XIX века.— Фрунзе* Учпедгиз. ҚирССР, 1961, 183 стр. 
№ 12 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1963 г. 
ХРОНИКА 
; 
ВСЕСОЮЗНОЕ КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ 
«РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
ОТ СОЦИАЛИЗМА К КОММУНИЗМУ» 
С 9 по 12 октября 1963 г. в столице 
Киргизской ССР г. Фрунзе проходило 
Всесоюзное координационное совещание по 
проблеме «Развитие национальных отно­
шений в условиях перехода от социализма 
к коммунизму», в котором приняли уча­
стие ученые Москвы, Ленинграда и всех 
союзных республик, в том числе Узбеки­
стана. В состав делегации нашей респу­
блики входили: доктор экон. наук. 
О. Б. Джамалов, кандидаты наук Р. Х.Аб-
душукуров, А. К. Валиев, О. П. Умурзако-
ва, К- X. Ханазаров, Р. Ш. Шарафутдино-
ва (АН УзССР), А. Т. Аюпов (ТашГУ), 
Н. Е. Омелин (ТашИИТ), Б. Тураев 
(ТашПИ), К- Буранов (Высшая республи­
канская партийная школа). 
На пленарном заседании участники со­
вещания с большим вниманием заслушали 
доклады члена-корр. АН СССР М. Д. Кам-
мари «Об основных направлениях в те­
матике исследований национальных отно­
шений в СССР в период развернутого 
строительства коммунизма», доктора фи-
лос. наук М. С. Джунусова (Москва) 
«О диалектике развития национальных 
отношений в период строительства социа­
лизма и коммунизма», доктора филол. 
наук Ю. Д. Дешериева (Москва) «О взаи-
мообогашении языков народов СССР». 
Докладчики отметили, что исторические 
решения XXII съезда КПСС, новая Про­
грамма партии и постановления июньского 
Пленума ЦК КПСС позволили нашим ис­
следователям приступить к более конкрет­
ному и углубленному изучению различных 
аспектов сложной и многогранной пробле­
мы развития национальных отношений в 
СССР в условиях перехода от социализма 
к коммунизму. Сделаны важные шаги по 
координации научной работы, ликвидации 
дублирования и параллелизма, организа­
ции кооперирования научных сил и созда­
нию авторских коллективов по изучению 
данной проблемы. 
Обсуждение докладов проходило на 
заседаниях 6 секций. Так, на секции «Ме­
тодологические вопросы национальных от­
ношений» оживленно обсуждались вопросы 
о двух тенденциях в национальных отно­
шениях в условиях социализма и стро­
ительства коммунизма, о значении борьбы 
против пережитков национализма и шови­
низма, против проявлений реакционной 
буржуазной идеологии и измышлений бур­
жуазных фальсификаторов национальных 
отношений в СССР. 
В работе секции принял участие вице-
президент АН СССР акад. П. Н. Федосеев. 
В своем выступлении он указал на необ­
ходимость более тщательного уточнения 
общеметодологических работ по изучаемой 
проблеме, разработки детальных аспектов 
исследований и конкретного плана осу­
ществления выдвинутых в процессе обсуж­
дения предложений. 
Секция «Экономические проблемы раз­
вития национальных отношений» обсужда­
ла вопросы развития экономической осно­
вы сближения социалистических наций. 
Выступавшие докладчики подчеркивали, 
что социалистический способ производства 
является объективной основой возникнове­
ния и развития социалистического типа 
национальной общности людей, а создание 
материально-технической базы коммунизма 
представляет собой решающий фактор 
дальнейшего все более тесного сближения 
наций в СССР. 
На секции «Социальные проблемы раз­
вития национальных отношений» были за­
слушаны доклады доцента КирГУ 
Я. А. Рисса «Социальные основы дальней­
шего сближения социалистических наций», 
канд. филос. наук М. М. Сужнкова (Алма-
Ата) «К вопросу о росте многонациональ-
ности советских республик и сближении 
наций», канд. филос. наук Ю. Н. Фалинова 
(Петрозаводск) «Рост многонационально-
сти советских республик и усиление обще­
ния народов в СССР» и др. 
На заседаниях секции «Вопросы разви­
тия национально-советской государствен­
ности» с докладами выступили: доктор юр. 
наук Б. С. Маньковский (Москва) —• 
«Антикоммунизм и советский социалисти­
ческий федерализм», доктор филос. наук 
И. П. Цамерян (Москва) — «Развитие Со­
ветского многонационального государства 
в период развернутого строительства ком­
мунизма», канд. юр. наук Б. Н. Топорник 
(Москва) — «Международное значение Со 
ветского многонационального государства» 
и др. 
В докладах и выступлениях, сделанных 
на секции «Интернациональное воспитание 
трудящихся», подчеркивалось, что социа­
листический интернационализм является 
идейной основой сближения советских на­
ций в период развернутого строительства! 
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коммунизма, и интернациональное воспи­
тание трудящихся, особенно подрастающе­
го поколения, представляет собой одну из 
важнейших задач идеологической работы 
в массах в условиях перехода от социа­
лизма к коммунизму. Ряд товарищей, об­
общая опыт интернационального воспита­
ния трудящихся на местах, внесли ценные 
конкретные предложения по дальнейшему 
усилению и улучшению этой важной идео­
логической работы. 
На секции «Проблемы развития куль­
туры и языка социалистических наций» 
большой интерес вызвали доклады докто­
ра филол. наук Ю. Д. Дешериева (Моск­
ва), «Социалистическая характеристика 
общественных функций языков народов 
СССР», члена-корр. АН КирССР А. А. Са-
лиева «Некоторые вопросы национального 
и интернационального», канд. филос. наук 
К X. Ханазарова (Ташкент) «Сближение 
наций и развитие языковой жизни народов 
СССР» и др. 
Итоги работы совещания были подведе­
ны на заключительном пленарном заседа­
нии 12 октября, где были приняты также 
рекомендации Всесоюзного координацион­
ного совещания по вопросам дальнейшего 
усиления и углубления научно-исследова­
тельской работы по проблеме «Развитие 
национальных отношений в условиях пере­
хода от социализма к коммунизму». В ре­
комендациях отмечается, что изучение 
данной проблемы значительно расширилось 
за последние годы, особенно после 
XXII съезда КПСС и принятия новой Про­
граммы партии. Однако в разработке и 
организации научных исследований в об­
ласти национальных отношений имеются 
еще серьезные недостатки. В целях корен­
ного улучшения организации научных 
исследований в области национальных от­
ношений в СССР, повышения их качества 
и практической значимости совещание 
признало необходимым сосредоточить уси­
лия научных работников на исследовании 
наиболее актуальных и важных проблем, 
как «Развитие XXII съездом КПСС науч­
ных основ ленинской национальной поли­
тики. Возрастание роли КПСС в обеспе­
чении дальнейшего сближения наций и 
развития национальных отношений в 
СССР»; «Две тенденции в развитии наций 
н национальных отношений в период со­
циализма и перехода к коммунизму»; «Со-
3—13 сентября 1963 г. во Франции со­
стоялся VIII международный конгресс 
классической археологии. На заседаниях 
конгресса, проходивших в • Институте ис­
кусства и археологии Парижского универ­
ситета, было заслушано до 60 докладов и 
сообщений по следующим секциям: дорий­
ского Запада; Римской Галлии; Северной 
Италии, Центральной и Западной Европы; 
Северной Африки; Гриши и Кипра; Бал-
ветский народ как новая историческая 
общность людей различных национально­
стей (единство интернационального и на­
ционального в развитии социалистических 
наций СССР)»; «Создание материально-
технической базы коммунизма — основа 
всестороннего дальнейшего расцвета и 
сближения советских наций»; «Закономер­
ности развития Советского многонацио­
нального государства»; «Международное 
значение опыта разрешения национального 
вопроса в СССР», и т. д. 
В рекомендациях совещания указывается 
на необходимость создания и укрепления 
творческого союза социологов с предста­
вителями конкретных общественных наук 
в исследовании указанных проблем, систе­
матического проведения Всесоюзных коор­
динационных совещаний, а также межрес­
публиканских и зональных научных сове­
щаний по вопросам развития националь­
ных отношений в СССР. Рекомендуется 
всемерно развивать коллективные формы 
научного исследования, обсуждения и из­
дания крупных научных трудов; создать в 
союзных республиках и по зонам (в том 
числе в Средней Азии) проблемные группы 
по вопросам развития национальных отно­
шений в СССР; организовать авторские 
коллективы по центральным направлениям 
исследования национальных отношений с 
участием в них широкого круга специали­
стов-обществоведов, работающих в раз­
личных ведомствах и республиках. В част­
ности, решено создать авторские коллекти­
вы для написания и издания к 50-летню 
Великого Октября обобщающих научных 
трудов «Решение национального вопроса 
в СССР» и «Советские нации на пути к 
коммунизму», а к 100-летию со дня рож­
дения В. И. Ленина — «Ленинская теория 
и программа по национальному вопросу». 
Итоги работы координационного сове­
щания были подведены в заключительном 
выступлении вице-президента АН СССР 
акад. П. Н. Федосеева. Он отметил, что 
совещание прошло на высоком научно-
теоретическом уровне и свидетельствовало 
о растущем внимании наших социологов, 
философов и других •представителей обще­
ственных наук как в центре, так и в союз­
ных республиках к вопросам развития на­
циональных отношений в период развер­
нутого строительства коммунизма в СССР. 
О. Умурзакова, Р. Шарафутдинова 
кан, Придунайских стран, Польши; При­
черноморья; Анатолии; Ближнего Востока 
и Египта; стран Ирана, Индии и Израиля. 
В работе конгресса участвовали ученые 
многих стран мира. 
Надо сказать, что до недавнего времени, 
понятие «классической археологии» вклю­
чало традиционное представление о греко-
римских древностях, во множестве запол­
няющих музеи мира и вошедших во все-
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школьные учебники. Изучение их началось 
еще в эпоху Ренессанса; им посвящена 
колоссальная научная литература. И пото­
му особенно показательно, что страны, ис­
следованию которых была посвящена ра­
бота указанных секций, находятся вне соб­
ственно Греции и Рима и что ведущая 
проблема конгресса была сформулирована 
так: «Влияние греко-римской цивилизации 
на периферийные культуры». В этом мы 
видим знамение времени. Прошла пора, 
когда огромные территории, лежащие вне 
греко-римских центров, воспринимались 
лишь как области пребывающих в невеже­
стве варварских народов и архаических 
цивилизации. Археологическими новоот-
крытиями постепенно рассеян гипноз ан­
тичных исторических сочинений, свойствен­
ная которым односторонность чересчур 
пристрастных оценок древних авторов вос­
принималась как неоспоримая истина. 
За последние десятилетия исследования 
на территории Галлии (особая заслуга 
принадлежит здесь французским археоло­
гам), африканских и азиатских районов 
Средиземноморья (в их изучение, помимо 
европейских исследователей, постепенно 
включаются ученые ближневосточных 
стран) и особенно областей тех самостоя­
тельных государственных образований ан­
тичного мира, которые слагались в странах 
Ближнего и Среднего Востока, — дают все 
больший материал для переоценки некото­
рых традиционных воззрений на творче­
скую роль народов так называемой «вар­
варской периферии» античного мира. Не­
малую роль в пересмотре этих позиций 
играют советские ученые. 
Советская делегация была представлена 
на конгрессе группой ученых, в которую, 
помимо представителей Института архео­
логии АН СССР, вошли ученые республик 
Советского Востока — Грузии, Армении, 
Узбекистана. Основным докладчиком от 
советской делегации был проф. В. Д. Бла-
ватский. Его доклад «Влияние античной 
культуры на Северную Понтиду» (обоб­
щающий итоги многолетних исследований 
античного Причерноморья дореволюцион­
ной русской и особенно советской археоло­
гией) вызвал большой интерес и ожив­
ленный обмен мнениями. Проблемы при­
черноморской культуры были затронуты 
также в сообщениях И. Т. Кругликовой, 
М. И. Кобылиной, А. И. Болтуновой. 
Автор 'этих строк непосредственно уча­
ствовала в работе секции стран Ирана, 
Индии и Израиля, заседание которой про­
ходило 10 сентября 1963 г. под председа­
тельством главы Французской археологи­
ческой миссии в Иране проф. Р. Гиршма-
на. Почти все сообщения, заслушанные на 
этом заседании, представляют большой 
интерес для исследователей античной куль­
туры Среднего Востока. С докладом на 
секции выступили М. Уиллер (Англия) — 
«Гандхарское искусство», Д. Шлюмберже 
(Франция), —«О происхождении и приро­
де сасанидского искусства», П. Амандри 
(Франция) — «Греческие золотых дел ма­
стера при дворе Великого царя», Т. Муста-
фави (Иран) —«Новые археологические 
исследования в Гиляне», М. Десхпанд 
(Индия) — «Классические влияния в ин­
дийских терракотах». Наше сообщение, 
посвященное проблеме искусства Северной 
Парфии и Северной Бактрии, было осно­
вано на материалах новейших исследова­
ний древней Нисы (Туркменистан) и Хал-
чаяна (Узбекистан). 
На примере работы данной секции, за­
трагивавшей проблемы античной культу­
ры Среднего Востока, наглядно выступило 
то принципиальное положение (которое не 
менее ярко выявлено всей работой кон­
гресса), что высокий подъем цивилизации 
в изучаемый период происходил в среде 
народов, либо вовсе не входивших в по­
литическую орбиту Греции и Рима, либо 
находившихся во временном у них подчи­
нении. Это общее явление зарубежные ис­
следователи объясняют по большей части 
ролью «туземного» элемента, стойко при­
держивавшегося местных традиций, кото­
рых- не смогли сломить эллино-рнмекие 
влияния. Однако советские ученые пола­
гают, что ключ к пониманию данного про­
цесса лежит в глубине социальных явле­
ний, в специфике процессов развития ра­
бовладельческих обществ, которые и опре­
деляют, в конечном счете, соответствующие 
историко-культурные и идеологические 
формы в различных странах античного 
мира. 
По окончании заседаний конгресса для 
его участников была организована трех­
дневная поездка на юг Франции — к исто­
рическим памятникам, местам раскопок и 
музейным собраниям Прованса. Неизгла­
димое впечатление оставили у нас памят­
ники галло-римской архитектуры Нима, 
Оранжа, Арля, Авиньона, раскопки лан-
гедокского поселения Эрсерюн и города 
Гланума близ Сен-Реми. В Марселе участ­
ники конгресса присутствовали на откры­
тии «Музея римских складов», случайно 
обнаруженных строителями новых город­
ских сооружений, а затем исследованных 
археологами и «Законсервированных» в 
подвальных помещениях этих зданий на­
подобие музея. Мэры двух древнейших го­
родов Франции — Нима и Марселя — ор­
ганизовали для участников конгресса дру­
жеские приемы. 
Работа VIII международного конгресса 
классической археологии наглядно показа­
ла, что еще в глубокой древности культур­
ные взаимодействия сближали народы раз­
личных, порою очень отдаленных стран. 
Сам же конгресс, в свою очередь, способ­
ствовал такому сближению в наши дни 
через те научные контакты, которые воз­
никают между учеными, работающими в 
близких областях знания. 
Следующий, IX' конгресс решено прове­
сти через пять лет в столице Сирии — 
Дамаске. 
Г. А. Пугаченкова 
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 1963 ГОД 
ПЕРЕДОВЫЕ 
№ Стр. 
20 лет Академии наук Узбекистана 11 5—14 
Идеологическую работу — на уровень задач коммунистического строи­
тельства 8 5—^ 11 
Қ итогам и задачам работы институтов Отделения общественных наук 
АН УаССР 1 S—12 
По заветам- Ленина 4 5—10 
Шестьдесят лет борьбы и побед 7 5—15 
СТАТЬИ 
А б д у р а и м о в М. [А.]. К вопросу о феодальном институте дарбаст 
(дарубаст) в Узбекистане в XVI—XVII веках 4 40—47 
А б д у р а и м о в М. А. О некоторых категориях феодального землевла­
дения и положении крестьян в Бухарском ханстве в XVI — 
начале XIX века 
А б д у р а ш и д о в Г., К а с ы м о в А. Солидарность народов Азии и 
Африки—антиимпериалистическая сила ваших дней 
А л и е в а Д. Я- Об одном новейшем штампе антикоммунистической 
пропаганды 
А м и н о в А. М. К характеристике Среднеазиатского экономического 
района 
А м и н о в а Р. X. И» истории создания и развития простейших форм 
сельхозкооперации в ТАССР 
А м и н о в а Р. X. К истории колхозного движения в Узбекистане в 1921— 
1924 годах 
Б а б а х о д ж а е в М . А. Восстание в Хазареджате в 1892—1893 годах 
(По архивным материалам) 
Б р е с л а в с к и й А. А. К вопросу о необходимости и случайности в усло­
виях строительства коммунизма 
В а л к е в А. К. К вопросу о возникновении я социальной природе интел­
лигенции 
В о р о н ц о в Ю. Определение в пушту 
Г а ф у р д ж а н о в а И. О социально-экономическом значении строи­
тельства Ферганской железной дороги в Туркестане 3 33—38 
Д е в я т о в В. Из истории патриотического движения за коммунисти­
ческий труд
 в
 промышленности среднеазиатских республик 
Д ж у р а е в А. Д. О сближении социалистических наций в области 
материального производства 
Д ж а м а л о в О. Б. Экономический закон неуклонного роста производи­
тельности общественного труда и его роль в строительстве 
коммунизма 
З а й н у л л и н К- Твердыня на Волге 
К а д ы р о в а Т. Восстание народов Мавераннахра во второй четверти 
VIII века 2 35—41 
7 32-42 
5 12-18 
10 31—38 
2 5—12 
8 34-40 
6 12—23 
11 28-34 
6 5—11 
7 
2 
24—31 
42—52 
10 5—11 
4 11—16 
12 
2 
5—12 
13—18 
64 Содержание журнала за 1969 г. 
4 32—39 
6 24—31 
2 19-26 
1 20—26 
11 15—21 
6 32—40 
9 16—22 
5 5—11 
К а м а л о в Ф . К- О роли русских ученых в научном изучении узбекского 
языка 
К а р а т э а с А , П. О реакционной сущности конституций капиталисти­
ческих стран 
К а с ы м о в Т. К. Из истории организации и деятельности Среднеазиат­
ского экономического совета (К 40-летию образования 
СредазЭКОСО) 
К р а в е ц Ф . Ф. О перспективах развития малых городов Юго-Западного 
Узбекистана 
К у р б а н о в В. М. Об преемственности в процессе развития социали­
стической государственности в коммунистическое обществен­
ное самоуправление 
Л у н и н Б. В. Самаркандский любитель старины и собиратель древностей 
Мирза Бухари 
М а м у р о в Т. М. Некоторые вопросы подготовки и использования 
специалистов сельского хозяйства э Узбекистане (1953— 
1962) 
М и л ь т ы к б а е в X. М. Строительство коммунизма и стирание клас­
совых различий в СССР 
М и р з а е в 3. К вопросу об укреплении колхозов, совхозов и МТС 
СурхандарьинскоЙ области кадрами специалистов (1953— 
1958 годы) 5 19—25 
М у з а ф а р о в А. Труд как средство коммунистического воспитания 
учащейся молодежи 
Муминов И. М. Новым, лучшим традициям — простор широкий. I 
Муминов И. М. Новым, лучшим традициям — простор широкий. II 
Н у р м а т о в М. К вопросу о роли диалектического принципа тождества 
в процессе познания 
Н у р м а т о в М. Санъатдаги миллий шакл масаласига дойр (К вопросу 
о национальной форме искусства) 
О ч и л ь д и е в Д . Я. Из истории борьбы за национальную независимость 
и внутренние реформы в Афганистане в начале XX века 
Н и к у л и н М. Г. Советский Союз —верный друг народов, борющихся 
против .империализма и колониализма 
П л а т о н о в В. В., П у л а т о в X. П. К критике позитивистских взгля­
дов на соотношение философии и естествознания 
П у г а ч е н к о в а Г . А. К проблеме стиля и школ архитектуры феодаль­
ного Востока 
Р а ф и к о в М. Первые партийные ячейки в красноармейских частях 
Самарканда 
Р а х м а н к у л о в X. А. Развитие правового регулирования отношений 
в сфере хозяйственно-организаторской деятельности Совет­
ского государства 
• Р е м п е л ь Л. И. К вопросу о синтезе искусств в Узбекистане 
Р е м п е л ь Л. И'. К изучению стилей в искусстве Средней Азии 
С а р к и с я н ц Г. П. Совершенствовать демократические основы социа­
листического правосудия 
С е и т о в П . Д. О гносеологическом содержании основного вопроса 
философии 
С у л а й м а н о в а X. С, К у з н е ц о в С. В. О проекте Гражданского 
кодекса Узбекской ССР 
Т а н с ы к б а е в а С. И., В о л о х о н с к а я Ф. Г. Экспансия американ­
ского капитала в Пакистан (1950—1961) 
Т а ш т е м и р о в У. Некоторые вопросы дальнейшего развития социа­
листической семьи 
X а ким о в М. X. Об установлении и упрочении федеральных отношений 
между РСФСР и ТАССР (1918—1920 годы) 
Х а н а з а р о в К. Строительство коммунизма и развитие национальных 
языков (На примере словарного фонда) 
Х ў ж а е в Ш. Г. Коммунистик қурилишда жамоат ташкилотяари роли-
нинг ошиши ҳақида (О повышении роли общественных орга­
низаций в коммунистическом строительстве) 
Ш а р а ф у т д и н о в а Р. Торжество ленинеких идей равноправия жен­
щин в СССР 
Ш а р и п о в Ф. О подготовке специалистов в высших учебных заведе­
ниях Узбекистана в 1929—1941 годах 
Ю л д а ш е в М. Ю. К выходу в свет сборника государственных доку­
ментов Хивы XIX века 
Ю л д а ш е в М. Ю. Новые данные о хозяйстве джуйбарских шейхов 
1 
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12 1И—16 
1 43—50 
4 17—22 
2 27—34 
6 41—45 
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12—17 
19—26 
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10 24—30 
8 27—33 
4 23—31 
1 35—41 
10 18-23 
5 26-35 
3 12—18 
8 20—26 
3 5—11 
3 27—32 
10 
5 
39—45 
36—42 
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Ю л д а ш е в Н. О деятельности Хамзы в области культуры и просвеще­
ния в Хорезмской НСР (1921—1924) 1 27—34 
Я ц ы ш и н а А. Ф. Славная гвардия строителей коммунизма (Қ пяти-
летию движения бригад и ударников коммунистического 
труда) 11 22—27 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
А б д у р а х м а н о в Г . К вопросу о генезисе фонемы Я
1
 5 56—57 
А б д у р а х м а н о в X. X. К 50-летию выхода газеты «Ташкентский! 
рабочий» 11 40 
А г а п о в П. Рожденная В огне боев (К 45-летию создания военной печа­
ти в Советском Туркестане! 10 46—48 
А к р а м о в А. М. «Тава*рйх-и гўзидз^ нусрат-нЗмэ», как Источник по 
истории Узбекистана XV — начала XVI века 8 64—59 
А л и м б а е в а К- Композиторы Узбекистана в жанре музыкальной 
драмы 9 33—36 
А л ь б а у м Л. И. Письменность из замка Зангтепе 2 58—61 ) 
А х м е д о в Г. А. О дальнейшем укреплении социалистической законности 
и совершенствовании уголовно-правовых норм 7 52—55 
Б а й к о в а Н. Б. О некоторых взаимоотношениях в сфере русской и 
среднеазиатской торговой терминологии 3 45—48 
Б е ш и м о в Р. .О ликвидации неграмотности сельского населения Узбе­
кистана в 1933—1940 годах (По материалам Бухарской и 
Самаркандской областей) 5 45—49 
Б о р о в к о в И. И. Из истории развития строительной индустрии Избе-
кистана в годы Великой Отечественной войны 2 55—58 
Б у л г а к о в П. Г. Фахриев секстант в «Геодезии» Бируни 6 50—55 
В а л е е в Ф. К вопросу о материальной культуре сибирских бухарцев 
(Коллекция предметов быта Омского краеведческого музея) 1 63—66 
В л а с о в а Э. Н. Стачка шурабеких горняков в 1909 году 9 36—38 
Г е н т ш к е Л . В. О работе постоянно Действующих производственных 
совещаний в Узбекистане в 1958—1961 годах 12 17—20 
Д ж а л и л о в а Р. К истории аграрных отношений в государстве 
Шейбани-хаИа в начале XVI века 9 38—43 
Д о л и иск а я В. Г. Сатирический плакат Узбекистана в годы Великой 
Отечественной войны 5 51—56 
Д ь я ч е н к о В. П. Из истории деятельности русского театра в Турке-
стане 1 60—63 
Ж и я н х о д ж а е в С- Из опыта социалистического соревнования на 
предприятиях тяжелой промышленности Узбекистана (1951— 
1955) 7 49-52 
Ж у в о н м а р д и е в А. XVI ва XVII аср бошларида Фарғонада деҳқон-
ларнинг ерга бириктирилиши масаласига дойр (К вопросу 
о прикреплении крестьян Ферганы к земле в XVI — начале 
XVII века) 2 61—64 
И с л а м о в а Л. А. Об элементах народности в творчестве Ахмада 
Дониша II 50—52 
К а Д ы р о в М. X. К истории народного театра в Ферганской долине 11 47—49 
К а с ы м о в а М . Из истории социалистической реконструкции Ташкента 
В годы первой пятилетки 12 20—22 
К у д а б е к о в Т. «Рабочая крепость» 6 48—50 
К у р б а т о в а И. Из истории выступлений рабочих хлопко-маслобойной 
промышленности Туркестана в годы первой мировой войны 11 41—42 
М а х м у д о в К. О произведении Ахмеда Югнекского «Хибатул-
хакайик» и его языке 7 56—57 
М и р х а с и л о в С. Қ вопросу о росте культуры колхозников Ташкент­
ской области (На материалах Орджоникидзевского, Янги-
юльского и Чинаэского районов) 7 46—49 
М н р х о д ж а е в X. Некоторые вопросы экономики структурных измене­
ний топливного баланса УзССР 11 35—40 
М у х а м е д ж а н о в А. Р. Из истории агротехники в низовьях Зерав-
шана 8 61—62 
М у х а м е д ж а н о в А. Р. Новый архитектурный памятник XIV века 
в Багимазаре 5 57—59 
М у х с и н о в а К. 3. Новое о восстании Восе 10 52—55 
Н а с р е т д и н о в X. К- Пещера Ак-таш — палеолитическая стоянка под 
Ташкентом 6 55 
5—1394 
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О р д у х а н о в В. А. Қ вопросу о подготовке колхозных кадров в 
Узбекистане в годы Великой Отечественной войны 3 42—45 
П у г а ч е й ков а Г. А. К итогам полевых исследований искусствовед­
ческой экспедиции 1961 года 4 55—5$ 
Р а х м а н к у л о в X. А. К проекту нового гражданского Кодекса Уз­
бекской ССР 2 53—55 
Р а х м а т у л л а е в Ю. Р. Выдающийся опыт применения советской 
инженерной техники (Выпрямление минарета медресе Улуг-
бека) 1 56—60 
Р а ш и д о в Г. Первый университет в Средней: Азии 4 52—55 
Р о й з е н з о н Л . И. Об использовании графических приемов при изу­
чении некоторых грамматических явлений (Понятие о системе 
Деривационных координат и деривационных конфигураций) 11 57—63 
С а л и м о в X. К вопросу о размещении сельских населенных пунктов 
в УзССР 9 30-33 
Тен В. С. В. И. Ленин на Кинтальской конференции (Из истории борь­
бы В. Й. Ленина за создание III Интернационала) 4 48—52 
Т у л а г а н о в А. Т. Кузница национальных кадров (К 30-летию созда­
ния СамГУ Им. А. Навои) 6 46—48 
Ту рту нов Б; О местоположении средневекового города Ищтихан 11 54—57 
Т у р с у и к у л о в а К. О передаче некоторых русских предлогов роди­
тельного падежа в узбекском языке 9 43—48 
Т у р у н т а е в Н. Некоторые вопросы роста материально-технической 
базы сельского хозяйства ҚҚ АССР 7 43—45 
Ума р о в М. К истории географического изучения низовьев Зеравшана 1 51—53 
У р а л о в А О ликвидации неграмотности взрослого населения Бухар­
ской НСР (1920—1924) 1 54—56 
Ф а й з и е в Т. О родоплеменном составе узбеков-кураминцев конца 
XIX —начала XX века 11 43—47 
Ф а й р а д о в а У. Некоторые вопросы участия общественности в работе 
школ и отделов народного образования 3 39—42 
X аса нов X. Карта мира из книги Бируни «Ат-тафхим» 8 59—61 
Х и қ м а т у л л а е в Х . Ибн Синонинг «Юрак дорилари» асарининг Шарқ-
медицинаси тарихида тутган ўрни (Произведение Ибн Сивы 
«Сердечные лекарства» и его место в истории восточной ме­
дицины] 11 52—54 
Х у с н у т д и н о в С. О развитии сети автомобильных дорог в сельских 
районах УзССР % 50—54 
Ш а р и п о в Ф . О научно-исследовательской работе в вузах Узбекистана 
и ее значении для практики социалистического строитель­
ства (1930—1940) 10 48—52 
Ю л ж а ш е в К- О социально-экономических воззрениях Ахмада Донята 10 55—58 
Ю л д а ш е в Н. О политико-просветительной работе в Хорезмской НСР 
(1920—1924) 5 49—51 
Ю с у п о в И. Вопросы ответственности несовершеннолетних по уголов­
ному законодательству Узбекской ССР 5 43—45 
В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
Р е м е е в Н. М. Некоторые вопросы работы школьных историко-краевед-
ческих кружков 9 49—51 
ПО СТРАНИЦАМ АРХИВОВ 
Ч е б о т а р е в а В. Г. Материалы ЦГАНХ СССР по истории экономиче­
ских отношений СССР со странами Среднего Востока через 
Среднюю Азию 9 52—54 
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
Б а б а х о д ж а е в М. А. Новая книга по истории Афганистана 3 49—50 
В е р я с к и н В. Г. Книга о славном агитколлективе 11 64—65 
В о л о ш и н а Г. А. Ценный источник по истории Афганистана 6 57—58 
Д а в и д о в и ч А. М., И с м а и л о в В. И., Хакимов М. X. Ценный 
труд по марксистско-ленинской философии 7 58—60 
З и я е в X. Полезная работа по истории русско-среднеазиатских отно­
шений 1 67—69 
Содержание журнала за 1963 г. €7 
И х р а м о в Т. И., З а х и д о в П. Ш. Книга о декоративном искусстве 
Узбекистана 
И и о я т о в X. Ш. Книга о борьбе В. И. Ленина за коллективность пар­
тийного руководства 
И н о я т о в X., Т у р с у н о в Ҳ. «Урта Осиё ва Сибирь» асари ҳақида 
(О книге «Средняя Азия и Сибирь») 
И р и с о в А. Форобий ҳақида асар (Книга о Фараби) 
Ком и л о в Қ. Ҳуқуцшуносликка оид янги дарелик (Новый учебник 
по правоведению) 
К о н о н о в А. п. Ценный труд по грамматике староузбекского языка 
Л у н и н Б. В. (составитель), библиографический указатель литературы 
по археологии, истории, этнографии, философии и праву Уз­
бекистана, вышедшей в свет в 1962 году 
Тора ев Т., С и д д и қ а в Т. ИлмиЙ агёистик пропаганданииг мухим 
воситаси (Важное средство научно-атеистической пропаганды) 
Ф о з и л о в Э. Стефан Вурмнинг «Узбек тили» номли асари ҳакида 
(О книге Стефана Вурма «Узбекский язык») 
Х а к и м о в М, X., К а ю н о в Р. Қ. Новая книга о Советском много­
национальном государстве 
Ш а м а н с у р о в а О. III., А б а е в а Т. Г. Книга индийского историка 
об Ахмад-шахе Дуррани 
Ш а м у х а м е д о в Ш., Я у к а ч е в а М. Полезный вклад в изучение 
новейшей персидской литературы 
6 56—57 
9 55-57 
2 
1 
65—66 
69 
5 
8 
60—61 
63—71 
12 23—59 
7 60—62 
3 50—52 
10 59—62 
8 71-.72 
9 57-59 
ХРОНИКА 
А б д у г а н и е п А . Конференция по применению математических методов 
и ЭВМ в экономических исследованиях 
А б д у м а д ж и д о в Г . , С а р к и с я н ц Г . Новый учебник по советскому 
уголовному процессу 
А бра ров М. А. Конференция молодых ученых АН УзССР 
А м и н о в А. М. На кафедре политической экономии Ташкентского инсти­
тута народного хозяйства 
А х м е д о в Б. А. Второе Всесоюзное совещание по восточной тексто­
логии 
А х м е д о в Б. А- Совещание востоковедов в Ташкенте 
А х м е д о в Б Научная сессия, посвященная национально-освободитель­
ной борьбе народов Африки 
А х м е д о в Б., У е м а н о в а Л; В Институте востоковедения АН УзССР 
А х м е д о в С. И. На кафедре истории КПСС Ташкентского политехни­
ческого института 
А л е к с а н д р К о н с т а н т и н о в и ч Б о р о в к о в (1904—1962);. Не­
кролог 
В ал и ев А. X. О научно-исследовательской работе на кафедре истории 
Андижанского государственного педагогического института 
в 1962—1963 годах 
В о р о т н и к о в а А., Ш а м с и е в а X. Научная сессия, посвященная 
творчеству Хамзы 
Л е е в а Е. А. Благородный почин 
Л с е в а Е. А. В Институте истории и археологии АН УзССР 
Д ж у р а е в А. Д. О научно-исследовательской работе кафедры истории 
КПСС ТашМИ 
II ш а ев А. Четвертое региональное совещание по диалектологии тюрк­
ских языков 
К а н а л о в Ф. К. Всесоюзный форум языковедов 
К а р о м а т о в Ф. М. Полевые исследования Института искусствознания 
в 1961—1962 годах 
К поп о в Б. Теоретическая конференции ученых АН УзССР по актуаль­
ным вопросам советской науки 
К о в а л е в П. А. О научно-исследовательской работе на кафедре истории 
СССР ТашГУ им. В. И; Ленина 
К о р м и л й ц ы н А. Юбилей старейшего историка-библиографа рес­
публики 
Кр у ко века я С. М. 45 лет Музею искусств УзССР 
М а н с у р о в А. Научная ееесия, посвященная 40-летию образова­
ния СССР 
М и л ь т ы к б а е в X. Памяти славного сына азербайджанского народа 
8 73—74 
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М и р з а е в а М. Ғофур Ғулом ижодига бағишланган йлмий сессия 
(Научная сессия, посвященная творчеству. Гафура Гуляма) 7 83—64 
М у н и р о в Қ. Пополнение фондов рукописехранилища Института восто­
коведения АН УвССР в 1962 году 4 62-63 
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